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UNA BUENA JORNADA 
E L T R I U N F O 
D E 
P O L Í T I C O 
M A U R A Y L A E X T R E M A D E R E C H A 
V \ ammci3^0 discurso del S r . Maura en 
1 Real celebróse ayer, constituyendo un 
to político de extraordinaria transcen-
dencia. Pocos» ft;atre los vivos' recordarán 
ninguno ¿¿nejante. 
L a elocuentísima oración del ilustre ex 
«residente del. Consejo satisfizo la expec-
tación de todos- De todos menos de los 
que esperaban pol í t ica menuda, pugilato 
personal y desbordamiento d'él despecho. 
E l aspecto que presentaba el Regio co-
liseo era ya grandioso y consolador." Sa-
. tisfechos pueden estar los j ó v e n e s mau-
ristas organizadores del ciclo de confe-
rencias, por la cúpula y corona que lo-
graron ponpr a.r edificio de sus acertadas 
y nobíes propagandas. H e n c h í a n el am-
plio teatro cuantas gentes pudieron aco-
iriodarse en sus ámbitos, que habrían sido 
diez veces mayores, y a ú n se hubieran lie-. 
nado. 
Hubo que satisfacer, no á medias, sino 
á.octavas ó décimas, los pedidos de invi-
taciones. Hubo que limitar, casi que pro-
hibir en seco la asistencia de represen-
taciones venidas de provincias. Pues to-
davía cabe afirmarse que cada uno de las 
asistentes representa y tiene tras de s í á 
otros muchos. L a cantidad • alióse con la 
calidad, y t o d o - c o n t r i b u y ó á realzar los 
esplendores de la solemnidad sin s e g ú n 
do. ¿ Cómo no ha de ensancharse el alma 
y sentirse oreada por un vivificador aire 
de optimismo al percihir que un concurso 
tal cómo el descrito escucha esta frase: 
"Los que tengan en el fondo de su espí-
ritu, aunque sea callada, alguna concu-
piscencia, que no v e n g a n - á mi lado, por-
;que yerran la vocáción'^-y rompe en ova-
ciones delirantes? 
Y es, aparte l a sanidad moral, pletó-
riea de ha lagüeñas esperanzas, de los ele 
•mentes unidos en el Real , para perseguii 
• el bien de la P a t r i a española , es que la 
s i tuación y actitud nobil ís ima, heroica; 
fiimpática del S r . Maura, hablaba el á n -
• gel que lleva fien tro ?1 hombre, domaba 
por fasc inación a la bestia humane, y 
1 enardecía y sugestionaba . al compuesto 
iraeional, persuadiéndole á todas las v ir 
l íudes y renunciaciones. 
E l esclarecido hombre públ ico no pue 
•̂de esperar de l a persistencia en la polít ica 
jsino sinsabores, molestias, trabajos. To-
ldas las satisfacciones y todos los honores 
ilos ha gozado ya , los ha podido despreciar 
I sacrificándolos á su conciencia. • H a sich 
¡iOmitido por.. . alguien, abandonado i por 
imuehos, traicionado por no pocos, ca-
lumniado sin intermis ión, insultado cons-
tantemente y herido dos veces. H a con 
templado sin impaciencia la esteri l ización 
de sus más t i tánicos y patr iót icos esfuer-
zos. Y . . . no desmaya, y persevera en la 
'iucha. é inquiere nuevos caminos que 'con-
duzcan al mismo fin de la salud y prospe-
ridad nacional. 
¡Qué belleza moral la de tales caminos 
ipr pasos nuevos! 
Be los m ú l t i p l e s aspectos y pictór ico 
fondo del discurso del S r . Maura nos 
urge destacar sus afirmaciones referen-
tes al orden religioso y á las relaciones 
del maurísmo con las derechas. , 
Las aseveraciones formuladas acerca de 
estos puntos son bien concretas. 
Se. proclamó creyente, y es públ ico que 
So ha sido siempre; dijo que el sentimien-
to religioso constituye l a m é d u l a histó-
rica de nuestra nacionalidad, y: que inte-
gra el concepto de la P a t r i a ; a n a d i ó 
Que no sería pol í t ica conservadora la 
que no respondiese al sentimiento reli-
gioso del p a í s ; confesó (y la importancia 
de esta confes ión no se o c u l t a r á á nadie, 
porque implica propós i to de corregir y 
enmendar), que el partido conservador 
í^o ha solido tener n i solido merecer la 
¡integra confianza de tas extremas dere-
¡ehas; se declaró des l i gádo del partido 
liberal-conservador, é hizo un llamamien-
to claro, concreto, á las fuerzas de la 
Extrema derecha, á los catól icos . 
Y ¿para qué las l lamó? ¿ P a r a que de-
pen de ser lo que son, para que se di lu-
y a n en el maurismo y le reconozcan á él 
por jefe, y renuncien á sus programas é 
••ideales ? 
¡ N o ! Las llamó para que cooperen con 
el Partido maurista en la labor, tan ar-
dua, de dignificar la vida públ ica espa-
ñola, de mondar y desinfectar el lagar, 
de separar á Kspaña del camino por don-
« e va. el cual sólo conduce á la perdi-
;*?on de cegar la c iénaga de abusos y pes-
tilencias que han llegado á constituir la 
formalidad, k moneda corriente, la at-
en que agoniza E s p a ñ a . 
¿Quién duda que los catól icos, siguien-
do cada uno donde está, y sin que nadie 
•1e de ser lo que es, podemos y debemos 
eontrihuir á esta labor negativa, la m á s 
^Rente. la necesariamente previa, y que 
Psra realizarla nos podemos y debemos 
^ ' r con los mauristas. como nos asocia-
l^mos Para derrocar al centralismo, con 
Sor ,?<^1,^ieailo8 y anticlericalces de la 
^ idaridad catalana? Y ¿cómo no hemos 
celebrar, que para esa labor tan pre-
a la Tf^ligjón y a la Patr ia , contemos 
'-"'tólicog oon aliados como el señor 
^ ' i r a , y ios rnauristas, que ganan cada 
<1 fnasas y fuerzas nuevas, y que han 
demostrado, en su corta vida de partido 
reciente saber organizar y luchar y 
prepararse para vencer? 
E l martes 20 publicamos e á estas co-
lumnas u n ar t í cu lo titulado: " L o que 
puede esperarse". D e c í a m o s allí que ca-
recía de fundamento la idea; y esperanza 
de que D . Antonio Maura pronunciase 
u n discurso haciéndose solidario de todas 
las reivindicaciones de los partidos cató-
licos y tradicionalistas; que lo, que cabía 
esperarse era diese, acerca de varios pro-
blemas de pol í t i ca interior y exterior, 
soluciones á las cuales los catól icos po-
dríamos asentir, y cuyo imperio debe-
ríamos procurar juntos todos. 
E n el mismo editorial, p e d í a m o s al 
Sr . Maura algunas declaraciones religio-
sas, breves ó extensas, que se expresase 
con re lac ión á las organizaciones y mu-
chedumbres catól icas de un modo análo-
go a l usado siempre por los jefes libera-
les con respecto á las izquierdas, que 
rompiese el odioso sistema de disimular, 
cual secreto bochornoso, los sentimientos 
y principios católicos. 
¡ H e aquí lo que juzgábamos p o d í a es-
perarse ! ¡ Todo ello hase cumplido y lo-
grado! 
E l noventa y tantos por ciento de las 
afirmaciones del S r . Maura pueden sus-
cribirlas las derechas. • 
L a s declaraciones cuya conveniencia in-
dicamos, se han hecho bien terminantes... 
¡ S e ha facilitado extraordinariamente 
la coal ición de las derechas españolas , 
precisa, vital á nuestro juic io! . . . Y , ló -
gicamente, estamos .satisfechos! • 
No es nuestro ideal, no es la tesis, pero 
ê  algo, es mucho, es lo que -podía espe-
rarse. Cada cual debe permanecer en su 
puesto, no renunciar, á un adarme de su 
significación, antes acentuarse en ella. 
Mas puede coalicionarse con los otros tra-
dieional ístas , eon los catól icos indepen-
cTi&ntes, «on los mauristas, con todas las 
derechas... ¿Es tamos satisfecho! 
Algunos puntos de vista de l , eximio 
político, en su oración de ayer, no los 
compartimos, ni los compart i rán otros 
católicos. Sin embargo, la lealtad y la 
justicia prohiben juzgar frases desquicia-
das y párrafos sueltos cuyo sentido expli-
can otros anteriores ó posteriores. Y se-
guramente . que no los g losarán as í los 
que piensan deben censurarlos. Con ello 
responderán á l a gran sinceridad y buena 
fe que el Sr.- Maura ha obseD\?ado para 
-con sus contrarios. 
Otra muchas facetas, muy interesan-
tes, tiene l a oración del S r , Maura, que 
comentaremos otro día , para no alargar 
demasiado este. ar t í cu lo n i dividir la 
a tenc íén . 
nos faci l i tó las seis magníf icas m á q u i n a s 
de escribir Yost, n ú m . 10, que utilizaron 
los mecanógrafos . 
De justicia es también que hagamos 
constar nuestro agradecimiento al señor 
contador del teatro Real , que puso á nues-
tra d ispos ic ión la Contadur ía para esta-
blecer en ella nuestra redacción provisio-
nal, y á la Junta directiva de l a Juven-
tud Maurista, que nos dió todo género 
de facilidades para el mejor resultado de 
nuestro propósi to . 
Y fuéramos ingratos si d e j á s e m o s ol-
vidados al personal todo de los talleres 
t ipográficos de nuestro querido colega E l 
Correo E s p a ñ o l , que prestó servicio á 
nuestras órdenes , que de modo tan par-
ticular han cooperado al éx i to que obtu-
vimos ayer. 
Estamos satisfechos de la labor de to-
dos y de nuestra propia obra, y nos con-
sideramos pagados con exceso de los im-
portantes gastos que hemos tenido que 
hacer para conseguir el logro de nuestro 
deseo. 
Por ú l t imo, nuestra gratitud al públ i -
co, al públ ico que nos lee y nos alienta 
en nuestra empresa periodíst ica , y las in-
numerables y bondadosas personas que 
nos han dirigido sus felicitaciones. 
De la importancia de nuestro íéxito 
es una prueba el hecho de no haber cesa-
do la rotativa en toda la noche de t irar 
ejemplares de nuestro extraordinario, pa-
r a poder servir las numerosas remesas 
que hoy hacemos á provincias. 
d e : r o m a 
EL SAXTO PAJ>KR R E C I B E A IOS PE-
R E X i m ^ O S GBNWESES. E L N U E V O 
M R E C T O R DtE "LA CXVIOTrA 
OATOLJCA" 
ROMA 21. 
S u Santidad ha recibido en audiencia 
á 2.600 peregrinos de G-énova en el salón 
del Trono, celebrándose el acto con el ce-
remonial acostumbrado. 
Presidiendo la peregr inac ión iba el 
Arzobispo de Génpva, que leyó un sentido 
mensaje de adhesión al Pontíf ice , contes-
tando éste con sent id í s imas frases, en las 
que expresó lo dichoso que se consideraba 
al verse rodeado de sus amados hijos y 
paisanos los católicos genoveses, y cuánto 
agradecía, desde el fondo de su corazón, las 
palabras de filial afecto que en nombre 
de todos le había dirigido el Prelado. 
Terminó el Santo Padre implorando 
para Genova la protección y la bendición 
de la S a n t í s i m a Virgen, su Patrona-
D e s p u é s les peregrinos ofrecieron su 
óbolo al P a p á , así como una reproducción 
en plata y piedras preciosas de la Virgen 
de la Vigna. 
—;H]a sido nombrado director de L a 
Civitta Catól ica el sabio J e s u í t a padre 
Rosa, como sucesor del eminente padre 
Óhiandano, difunto. 
EL EXTRAORDINARIO DE "EL DEBATE" 
UN ÉXITO 
"OH DISCURSO DE DOS HORAS Y MÉDIA 
PUBLICADO ÍNTEGRO A LAS ÜOS 
HOftAS DE PRONUNCIADO" 
Debemos confesarlo. E l éx i to que ano-
che alcanzó nuestro extraordinario, con 
el discurso íntegro del S r . Maura, superó 
con mucho á las ha lagüeñas esperan/as 
que habíamos concebido. 
L a rapidez de nuestra in formación de 
ayer no tiene precedente en el periodismo 
español. 
E s el nuestro el primer caso en E s p a -
ña en qiie se publica un discurso, tomado 
taquigráficamente, de la extensión del del 
Sr . Maura, á las dos horas de haber ter-
minado de hablar el orador. 
Contribuyeron eficazmente á batir este 
record de la velocidad informativa (apar-
te de los redactores que estuvieron tra-
bajando en el Eegio coliseo y los que lo 
hicieron en la imprenta), los competen-
t ís imos y hábi les taquígrafos Sres. Apa-
ricio Liño, Sauz, H e r n á n d e z Camacho, de 
las Heras, Fonsdeviela, J iménez, Sixto 
y Bermejo, del Senado; Nájera , del A y u n -
tamiento, y Merino, de la Sociedad de 
Construcciones Navales. 
E l Sr . Maura comenzó á hablar á las 
cuatro y media en punto, y diez minu-
tos después , ó sea á las cuatro y cuarenta 
minutos, sal ían del teatro Real las prime-
ras cuartillas traducidas y corregidas del 
discurso del Sr . Maura, y las siguientes 
remesas de original fueron saliendo para 
la imprenta á las cuatro y cincuenta, cua-
tro y cincuenta y tres, cuatro y cincuenta 
y cinco, cuatro y cincuenta y seis, cinco, 
cinco y tres, cinco y seis, cinco y diez, 
cinco y quince, cinco y diez y ocho, y así 
hasta el final del discurso, que terminó 
á las seis y cincuenta y tres minutos, y 
á las siete y veintiuno, los taquígrafos nos 
entregaban las ú l t imas cuartillas del dis-
curso, escritas á máquina . 
Sea para ellos nuestra gratitud, en la 
que también tiene una buena parte la 
Casa Yost, que con exquisita amabilidad. 
A í í T E S DEL M I T I N ' 
A la expectación qne el discurso del señor 
Manra despertó en la opinión desde que se 
aiOBCció qne D. Antonio resumiría las confe-
rencias de la serie organizada por la JnveiK 
tud maurista, respondió esta tarde la anima-
ción que desde las dos pudo observarse en la 
plaza de Isabel I I . 
A ella afluían iucesa-ntementc carruajes y 
riandaníes, que desembocaban por todas las 
calles que afluyen á la citada plaza. 
C O M I S I O M B S B E P R O V i ^ D I A S 
Para asistir al mitin del Real han venido á 
Madrid Comisiones Centros, Juventudes y 
Comités mauristas de Falencia, Pego, Oren-
se, Málaga, Jerez de los Caballeros, Oijóa, 
Sanlúcar. Albuñol, Albacete, Alicante, Ajrui-
las Akuansa, Aguilar, Alfaro, Alcázar, Alci-
ra, Alusfcante, Alcañiz. Ajálvir, Baena, Bi l -
bao, Baeza, Barbástro, Batemo, Carehel, 
Cuenca, Cabra, Consuegra, Carchalejo, Coria, 
Cambil, Creviíl<«nte. Careagenle, Cifuentes, 
Coronada de la Serena, Castellón, Espejo. 
Granada, Gerona^ Haro, Huelva, Igualada, 
Inca, Irún, Jorqúera: Jaica. Lugo, Lalín, León, 
L» Parrilla, L a Carolina, Mouforte, Moti-
Rvjs, Medinaiceli, Mataró, Novalejo, Oviedo, 
Orihuela, Pabna, Pamplona. Salamanca, Sc-
govia, Cádiz, Santiago, Torrijos, Torrelave-
ga, Tarrasa, Toledo, Tabcrno, Vitoria, Valla-
áoíid, Zamora, Almería, Arohidona, Arjona, 
Astutóíllo, Aznebar, Aleoy, Alfaro. Burgos, 
Balaguer, Barceloca, Córdoba, Coruña,-Cam-
pan ario. Casas Ibáñez. Cáceres, Calahorra, 
Cifuentes, Caudete. Cogolludo, Cieza, Cazali-
Qa, Dos Torres, Dieg» Alvaro, Elebe, Fiñana, 
Guadalajara, Génave, Humanes, Huércal-Ovc-
ra, Pontevedra. Haro, Sevilla, Infantes, 
Lerma, San Sebastián, L a Motilla, Madri-
gueraií, Miranda, Martes, Navajas, Pala-
frugell. Puente del Arzobispo, Santander, 
Spgorbe. Santa Eufemia, Saatoña. Sariñena, 
Sueca. Tndela, Talavera, Tarragona, Temble-
que, Andújar, Tomelloso, Toro, Torrelavega, 
Vería, Valls, Villarrubia, Vigo, Valencia y 
Zaragoza. 
t o s JOVBNiBS MAÜRJBfPAS 
Los socios de la Juventud maurista guar-
daban todas las puertas, y en el interior del 
teatro actuaban de acomodadores, labor que 
ejecutaban con exquisita delicadeza, 
E N E S O B X I A K I O 
. E n . el escenario del teatro Real, detrás 
de la tribuna preparada para el orador y 
además de los 138 periodistas qne, repre-
sentando á diversos periódicos, tuvieron en-
trada á él, se situaron los Sres, Goicoeehea, 
García Cemada, Colóm, Ballesteros, Pérez 
Gómez, Nerricart, Pérez Romero, Marañón, 
Ujera, Ormaechea, Onís, Allende Salazar, 
marqués de Figueroa, Rodríguez Sampedro, 
Osma, Cierva, Ballesteros (D. A ) , Delgado 
Barreto, Fernández Prida, Llanos, Morera 
(D. G.) i Navarrete, Saldaña, Serrano Jo-
ver, Zabala, Ossorio y Gallardo, Tormo, 
Santos E c a y , Lascoiti, Gonzáleis. conde de 
los Andes, Arlanza, Estados, Bcrnar, Com-
melerán, Díaz CobeSa, marqués de Elduayen, | 
conde de Figols, Fleto, González Vallarino, 
Hinojosa, Ibarra (D. J . ) , Ibaxra (D. G . ) , 
marqués de Ibarra, duque del Infantado, 
Montes Jovellar, conde del Moral de Cala-
trava. Mora, conde de Gamazo, Monegal, 
Cuesta, marqués de Santa María de Silve-
la, conde de Superunda, Tejero, Peyra, S i -
lió, Jalón, marqués de Grigny, conde de 
Cheste, Aviles, marqués del Cerrete, Bon-
dessón, Bustillo, Fernández Redondo, Gar-
cía Vinuesa, Gil Serrano, Alonso Colmena-
res, Alonso Martínez, Alvarado Ossorio, A l -
vear. Ballesteros (D. M.) , Bellver, conde do 
Canga Argüelles, Cantero, marqués de C a -
ñada Honda, Carbó, Cedrún de la Pedraja, 
Cernada Planas, Corcuera, Crespi de Val l -
daura, Crespo Azorín, Dorado, Pizarro, mar-
qués de Fuen sálate de Palma, Sarabia, Gar-
cía Blanes, Garvi, González Conde, Igual, 
Lanuza, Alonso, León (D. R . ) , Lezeano, L o -
renzale, Lingnes, Martínez Abellanosa, Mar-
tínez Contreras, Martín, Mora (D. P . ) , Mo-
rales, Ortega Morejón, Pérez Calvo, Gutié-
rrez Cedrún, Pérez Martín, Pidal (D. R . ) , 
Pignatelli, conde de Retamoso, Riesgo, Ro-
dríguez Ponga, Rogerio Sánchez, Revira, 
Sánchez de los Terreros, Semprún, Serra, 
Seguí, Uccda, marqués de Unzá dei Valle, 
Urguía, Valentín Gamazo, Verger, Villalón, 
Vives, Redongt, Pérez García, duque de 
Zaragoza. 
Calvo de León, Romeo, Guzmán, González 
Rottvoss, Caamaño, Yllera, Meñéndez P i -
dal, Creus, García Miranda, Harguindey, 
Ibereza, Hornedo, Leyún Villanueva, P é -
rez Bueno, Vázquez Rodríguez, Bascaran, 
Lastres, Yagüe, García Gutiérrez, Martes 
O'Neale, Martínez Murga, Risueño, García 
González, conde de Puerto Hermoso, Mon-
tes Jovellar, García Gutiérrez, "Vietory, Ro-
jas, Novoa, Balbontín, García de Dios, Se-
ao, de Costa, Larache, García Romero, 
Uruñuela, Amézola, Fernández Trujillo, 
Laniz, Carranza, Villalta, Buen, Mosean, 
Bravo, Luna, Rodríguez San Pedro (D. C ) , 
S. df Otto, Carvajal, Terrajó, A c a c i o • 
Carruana, vizconde de Val de Erro y el 
canónigo de la Catedral de Madrid, don 
Diego Tortosa. 
liA. TRXBTTNA 
E n el escenario, sustituyendo á la concha, \ 
había dispuesto ua tablado, y sobre él una | 
mesa cubierta con paño morado y flores de lis ¡ 
bordadas en seda, y un sillón. 
E r a esta la tribuna que había de ocupar e l ! 
Sr. Maura, 
Perpendicularmente á la batería coloeáron- j 
se siete largas mesas para la Prensa, y detrás, 1 
en sentido paralelo á las candilejas, varias ¡ 
filas de sillas para los invitados que tenían' 
asiento en el eééenario. 
/Fin último término de éste, si fondo, im- ; 
provisóse moa pequeña tribuna, que, como las ' 
demás localidades, - ocuparon aquellas perso- ; 
| ñas que obtuvieron en el sorteo billetes para i 
ella. 
L A S A M D A 
'Ona-ndo el Sr. Maura salió del teatro Real, 
.montó en su automóvil, y acompañíerlo por el I 
conde del Moral de Calatrava, se dirigió á su! 
domicilio por la cuesta de Santo Domingo, 
en medio de las ininterrumpidas aclamaciones 
del público, que estaba apostado por aquellas 
inmediaciones. 
U N A M A N I F E S T A R O N 
Numeroso público del que había asistido al 
teatro Real, y otros muchos miáis que se f ueron 
agregando en el camino, se dirigieron á casa 
del Sr. Maura por la calle del Arenal, Puer-
ta del Sol y carrera de San Jerónimo, sin ce-
sar de vitorear al Sr. Maura 
E N l A C A J U L B R E L A L E A L T A D 
Pocos momentos despees de regresar á su 
domicilio el Sr. Maura, llegaron á la calle 
de la Lealtad los grupos mencionados, que 
constituían ya un núcleo inmeoso, y se situa-
ron ante la casa del ex presidente del Conse-
jo, tributándole una delirante y prolongadísi-
a a ovació-n, que obligó al Sr. Maura á salir á 
uno de los baleónos para saludarles, redoblán-
dose en aquel momento los aplausos y los 
vítores, que diuraron largo rato. 
Guando el Sr. Maura se retiró del balcón, 
los mauristns se fiicion retirando también, en 
medio del mayor orden. 
P E l L T i a i T A C I O N . E S Y T A R J E T A S 
Dorante toda la noche, el Sr. Maura estuvo 
recibiendo numerosas felicitaciones. 
Tam'bién fueron innumerables Jas personas 
que acudieron al domicilio del Sr. Maura para 
dejar su tarjeta. 
L A C O M I B J Q N I>E A S T U R I A S 
En el restaurant Casersa celebraron anoche 
un banquete la Comisión maurista asturiana 
y varios socios del Círculo Maurista de Ma-
drid, oriundos de Asturias. 
G A R D E N P A R T Y M A U R I S T A 
Esta tarde, á las tres y media, se celebrará 
en los jardines de Parisiana una fiesta orga-
nizada por la Juventud y Centro Mauristas 
¿e Madrid en obsequio de los representantes 
de provincias. 
Para entrar en dichos jardines será precisa 
la preseníexaón del carnet de identidad, hecha 
la cual los afiliados pe?irán, en el •loral del 
Centro hasta las tres, y después en la taquilla 
de Parisktna, nx-oger su entrada correspon-
diente por el precio de 1,50 pesetas. 
Iguaá precio costará la entrada de señora. 
Una banda de música y la rondalla del Cen-
tro obrero maurista del distrito de la Inclusa 
amenizará el acto. 
Asistirá D. Anitonio Maura. 
M A S D E T A A í ü B S 
A pesar de la extensión que á su discurso 
dió el Sr. Maura, hubo de haeer ayer tarde 
caso omiso de no pocos pantos sobre los que 
se proponía hablar. 
Sabemos que el Sr. Maura tenía el propó-
sito'de hacer .un estu<üo detenido de los asun-
tos de Instrucción pública y Guerra, expo-
niendo sus puntos de vista y su programa en 
cuestiones de tan grande interés y de impor-
tancia capital para el país. 
De Tcuchas materias, cuyo amplio desarrollo 
tenía esquematizado en el guión de su discur-
so, sólo hizo una ligera indicación, tomando 
alguna ó algunas ideas capitales. 
De haber tocado todas estas cuestiones, es 
seguro que hubiese necesitado el doble del 
tiempo que en su discurso invirtió, y acaso 
esta consideración le aconsejó prescindir de 
materias cuya exposición Irobiera-resultado in-
teresantísima 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
THE TIMES" CONFIESA 
IMPORTANTES REVESES 
DE LOS ALIADOS 
U N A V A N C E A L E M A N E N L E P E T R E 
i E l parte f rancés de la tarde de ayer 
nos cuenta que Jian sido reeftazados dos 
ataques alemanes. 
L o mismo nos dijeron ayer los parte* 
oficiales, y ello demuestra que los ger-
manos han pasado en F r a n c i a de la de-
fensiva á la ofensiva, y que los aliados se 
han visto obligados á proceder á la recí-
proca. 
De Londres nos env ían una interesante 
noticia, relacionada con 'los antecedentes, 
y que tal vez la explican, á saber: el fa-
moso mi l lón de hombres que lord Kitche-
ner ha prometido enviar á la l ínea de fue-
go tardará a ú n a l g ú n tiempo en estar 
equipado é instruido. 
¿Sufr i rá hasta entonces un nuevo re-
traso la tan anunciada ofensiva (diada? 
E n los Cárpatos signe reinando la* cal-
ma de los dos d ías anteriores á causa del 
deshielo, qne acrece enormemente el edu-
d á l de a,guas de los ríos y deja, intransita-
bles los caminos. 
Por cierto que la paral izac ión de la* 
tropas moscovitas ha sido explicada de 
modo algo extraño por los comentaristas 
de algunos periódicos , entre ellos el. co-
rresponsal de L e Journal en Varsovia. 
Cree dicho señor que acaso el plan del 
Estado Mayor ruso no consista en mar • 
char hacia Budapest y luego á V ^ a , 
pese á su retirada ofensiva en los Cárpa-
tos, para cuya real ización acumulan ante, 
esas montañas enorn^es contingentes. 
Y avanzando con m $ hipótes is , apunta 
que puesto que el más formidable enemi-
go es Alemania, es muy posible que el 
intento del G r a n Duque se dir i ja contra 
ella, hacien-do avanzar formidablemente 
á los Ejérc i tos rusos de la Polonia. 
A s í todo se explica. Que los rusos ata-
can durante varios meses las posiciones 
ausiriarajs de. los Cárpatos é inútilw.ente 
pretender franquearlas.. . Pues una vez 
conocida la im/posíbilidad de lograr tal 
propósi to , se dice qúe^ esos ataques no 
i n d i an la marcha del rodillo famoso, el 
cual se dispone á caminar por las llanu-
ras de Polonia ó por otro muy distante 
paraje. 
L o malo es, para el éx i to de tales expli-
caciones, que hemas visto á la apisonado-
ra rvrsa, retroceder hasta Varsovia, y ante 
la históriea ciudad permanecer en larga 
quietud 
Y i esto no es, precisamente, twanzar 
por Polonia hacia la Silesia. 
L a Groix, llegada ayer á Madrid, re-
produce un suelto de E l Demócrata , de 
Delemon-f, comentando la tenacidad con 
que los alemanes resisten en los Vosgos 
á la furia gala, y anunciando la inminen-
cia de contraataques alemanes. 
Y no está de más advertir que el final 
del suelto alvdido aparece en ha. Croix 
taclvado por la censura. 
E n días anteriores recogimos impor-
tantes apreciaciones del Da i ly Mail, en 
las que se afirmaba la insuficiencia del 
Ejérc i to ing lés para derrotar á sus po-
derosos enemigos actuales. 
H o y es The Times qi í ien nos ofrece otro; 
confes ión, de verdadera importancia, 
acerca de la s i tuac ión presente de las 
fuerzas aliadas. * 
Reconoce el diario londinense, en pri-
mer lugar, aue la s i tuación de los mis 
rnos es desfavorable en diversos puntos 
del frente de combate; que los rusos han 
de liacer a ú n grandes esfuerzos para lle-
var la guerra a l territorio a l e m á n ; que 
las operaciones en los Dardanelos adole-
cen de fa l ta .de preparac ión , y , en. f in, 
que el poder ofensivo de l a flota germana 
ha crecido extraordinariamente desde el 
principio de la guerra. 
E í movimiento de avance de las fuer-
zas aliadas eont inúa en su región. 
Mientras las tropas indígeDas del A f r i -
ca ecuatorial han alcanzado al Es te de "la 
l í nea de Lomia Dumes, a l Oeste, las co-
lumnas del coronel Ma.yer, procedente de 
Edea , d e s p u é s de baber seguido la v í a 
férrea, acaba de alcanzar el río Keles, del 
que forzó el paso, y una columna inglesa, 
un poco m á s al Norte, á lo largo de la 
carretera de E d e a á Jaunde, , se apoderó 
del puente de Ngwastop. 
Estos dos encuentros sólo ban costado 
á los aliados insignificantes pérdidas . 
Noticias telegráficas particulares pro-
cedentes de Londres dicen, con referen-
cia a despachos oficiales de E l Ca-bo, que 
los alemanes han evacuado Keet Mans-
hoope, que ocuparon las tropas sudafri-
canas, s in que la ciudad sufriera el me-
nor daño. 
L a s mismas noticias de Londres aña-
den: que, según, declara lord Luccas, las 
operaciones . en el E s t e africano ^ y o.n 
Jjyassaland se hallan en nn per íodo de 
¿a lma; que en el Cameroun, las tropas 
aliadas atacan las fortalezas alemanas si-
tuadas en las colinas de Kanditra, cerca 
de Benue; y, por ú l t i m o , que las tropas 
francesas han entrado en "Obangihi y C h a -
PÍ- del Gongo, y. en G-abon, del territorio 
a lemán. 
L A E T T C A C I A D E I / A F L O T A C E R M A y A , 
E L D E S A S T R E D E L Q S D A R D A ^ i i S L O S 
¥ L A M A L A S I T Ü A d O X D E 
L O S A L I A D O S 
D i c e " T h o T t m e s " 
SERV^lO^EAniOTSjEGRAíTI^ 
NORDETCH: 21. 
E l Times, de Londres, reconoce en u a 
art ículo de fondo que no es muy f ave ra-
bie la s i tuac ión de los aliados en los va-
rios frentes de batalla. 
E n lo que: se refiere á los rusos, é s tos 
tienen que hacer todav ía graides esfuer-
zos para poder llevar l a guerra á territo-
rio alemán. 
Dice que la acción de los Dardanelos 
ha sido emprendida eon precipitajeión y 
deficiente cálculo, y que las verdaderas 
operaciones t e n d r á n que empezar aún. 
No se sabe lo que ocurre en el A f r i c a 
oriental alemana. 
Termina diciendo que al mterao tiempo 
que se elogia la labor de l a flota br i tánica 
se debe reconocer francamente que el po-
der guerrero de la A r m a d a alemana es 
actualmente mayor que al. comienzo de la 
guerra. , • 
I N B L A T E R H A A N T E L A CAMPABA 
. r. EL PARTE FRANCES 
DE LAS TRES DE I A TARDE 
e^VTCXO^^^KGBAFICOi 
PATOS 21. 
C a ñ o n e o bastante violento en la región 
de A r r a s , y entre el Oise y e l Aisne. 
E n t r e el Mosa y el Mosela, en e l bos-
que de Mortraare, dos contraataques ale-
manes contra las l íneas de trincilleras que 
tomamos el d í a 20, han sido n^'iazáflos 
en la tarde á las diez y ocho y treinta y á 
las diez y nueve. 
L o s aviadores belgas han bombardeado 
el arsenal de B r u j a s y el campo de avia-
c ión de Lissevegh. ^ | 
PARTS 21. 
S e g ú n parte oficial, d e s p u é s de los TU 
dos combates de los ú l t imos meses las tro-
pas de Gameroun tuvieron qne replegar-
se hacia las altas mesetas del centro. 
E s a colonia y la residencia del Gobier-
co imperial f u é trasladada á J a u n d é , 
SERVICIO TKLEGRAFICO 
U N DISCíoróo DIB M 3 S T E R . A S Q U T T H 
NEWCASTLE 21. 
E l primer ministro, Asquith, ha pro-
nunciado u n discurso ante los obreros de 
las fábricas, tratando de la s i tuac ión de 
Inglaterra en l a campaña . 
E n él h a dicho que no se ha debilitado 
el e sp ír i tu patr iót ico de Inglaterra, dando 
pruebas de ello todas las familias del 
Reino Unido. 
IP 
. SAN SEBASTIAN 21. 
Cas i todos los italianos que trabajaban 
aquí y en los pueblos cercanos han sido 
llamados con urgencia por el Gobierno 
de su país . 
E s t e llamamiento h a sido interpretado 
como un preludio de l a intervenc ión de 
Ital ia en la guerra actual. 
A consecuencia de la marcha de los 
italianos se nota falta de trabajadores 
adecuados al servicio-de pesca, á que se 
dedicaban. 
E n Areachón y otros puertos se han 
amarrado muchos barcos pesqueros por 
falta de tripulantes. 
L o s buques movidos á vapor, de poco 
calado, de los puertos fronterizos, ban 
marchado á los Dardanelos á eoniribnir 
al desembarco de tropas. 
EN DEFENSA PROPIA 
KOTSA O P T O T A L D E L A E M B A J A D A . 
D E A T T S m i A - H U J í G R I A 
E n t r e las innumera:bles mentiras qne 
el Temps se complace en difundir respec-
to á A u s t r i a - H u n g r í a y s u poder militar, 
y que rebajan el nivel de este periódico 
al de nn diario indigno de calumnias, se 
halló recientemente una noticia reprodu-
cida de l a Prensa rusa, s egún la cual 
gran n ú m e r o de oficiales y marineros de 
la Armada austro-húngara habían sido 
detenidos por conducta inmoral y cele-
bración de org ías . 
E s t a noticia, qne naturalmente es una 
pura invenc ión , representa lo más v i l que 
se haya inventado hasta ahora. 
iLa flote francesa debe haber tenido 
Jueves 22 de Abril de 1915, L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. ij>^ 
tiempo sobrado p a r a con ventéense «ie l a 
disciplina, bravura y espír i tu de sacrifi-
íio de los marinos austro-húngaros, 
mando echó á pique el pequeño crucero 
austríaco Zonta, y los 17 acorazados fran-
ceses miraban pasivamente cómo la tri-
pulación de este pequeño buque se hun-
dió gritando: " ¡Hürráf" , después de un 
heroico combate contra una aplastante 
BU perioridad. 
E n la Mariua austro-húngara no hay 
oficiales perversos ni sediciosos; de esto 
conviene que se entere el público francés 
y ruso. 
——o — 
CONSEJO DB MINISTROS E N I T A L I A 
RRBVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 21. 
H c y habrá Consejo de ministros. 
Roli riéndose al mismo, dice el periódico 
L a Tribuna que el ministro de la Guerra 
la aprovechará para informar á sus com-
pañeros do la preparación militar que en 
Ital ia se ha hecho. 
O1-
LOS MINEROS INGLESES 
AMENAZAN CON LA HUELGA 
BBRVIC l O ^ A D ^ E L E ^ l A F I C O 
COPENHAGUE (Dinamarca) 21. 
E l diario de esta capital National T i -
ente acaba de recibir de Londres el si-
guiente parte: 
'"Los mineros ingleses han acordado en 
principio declararse en huelga, caso de 
que no sea resuelta favorablemente su pe-
tición pidiendo un aumento del 20 por 
ciento. 
E s t a noticia dicen que ha caído como 
una bomba entre los propietarios de las 
minas de carbón. 
Estos han declarado que la huelga to-
tal es de todo punto imposible, ya que 
privada del carbón de Cardiff , la A r m a -
da británica ver ía paralizada su activi-
dad. 
A esta manifes tac ión ha contestado uno 
de los delegados obreros de más arraigo, 
que el Almirantazgo británico no podía 
hacer caso omiso de los mineros, puesto 
que desde el comienzo de la guerra la 
Armada tenía pedido 15 millones de to-
neladas á entregar en el plazo de un año, 





9ERVICI Ô BADIOTEIiEORAFIOO 
v V A X O E D E L O S A L E M A N E S . 
L A G U E R R A E X L O S A I R E S 
NORDEICH 21. 
E l G r a n Cuartel general a lemán dice 
del teatro occidental de la guerra que 
cerca de la Catedral de Reims fué divi-
sada de nuevo una batería francesa, con-
tra la que fué dirigido el fuego a lemán. 
Fracasaron, con grandes pérdidas, los 
ataques franceses emprendidos cerca de 
F o u r de Par í s , P l irey , Metzeral y Son-
dernach. 
Los alemanes ganaron terreno en el 
bosque de L e Pretre. 
E n el frente Este la s i tuación es esta-
cionaria. 
E n contestación al lanzamiento de bom-
bas aéreas verificado por los rusos sobre 
Insterburg y Gumbinnen, los aeronautas 
alemanes lanzaron 150 bombas sobre el 
empalme ferroviario ruso de Bialostok. 
OTCÉ DE Lü \mm m m mu 
^RVICIO^m^GRAFICO 
ROMA 21. 
Noticias aquí recibidas hacen saber que 
los dreadnoughts de la escuadra rusa se 
hallan anclados en el golfo de Finlandia 
y el resto de la flotilla en el golfo de 
Bosnia. 
EXPLOSIÓN EN UN ARSENAL 
B ^ V r C K ^ T ^ E O R ^ F I C O 
LON-DRE3 21. 
E n el arsenal de Woolvrich ha ocurrido 
nna explos ión, cuya causa a ú n se dusco-
ooce. 
Hay tres obreros heridos. 
con I 'Rg la terra y F r a n c i a en todas l a a 
cuestiones iaternacionaies; y 
Quinto. Porque un triunfo de Ale-
mania sería la muerte de nuestra civili-
zación latina, no tan metódica y ordenada 
quizás como la germánica , pero más rica 
en creaciones originales y en sentimient') 
vivo de la libertad. 
Creo que el triunfo de Ins aliados sorA 
más rápido de lo que ordinariamente se 
piensa. Espero que ese triunfo produzca 
una mayor aproximación entre E s p a ñ a c 
Inglaterra y Franc ia . E n general nos co-
nocemos poco. 
- De esta guerra debiera surgir una es-
pecie de L i g a anglo-latina, compuesta de 
liberales que quisieran trabajar en favor 
de una pol í t ica internacional común para 
Inglaterra y los pueblos latinos." 
BULÜW VENDE Sü FINCA DE ROMA 
SERV ̂ Cm^Eá^OTELEGRAFICO 
PARÍS 21. 
E'l Secólo , de Roma, anuncia que el 
Pr ínc ipe de Bulow acaba de vender á su 
cuñado, el P r í n c i p e de Camporeale, la 
finca que poseía en dicha capital. 
Es te hecho, que se puede considerar 
como preludio de una próxima salida, es 
tanto más significativo cuanto que el 
embajador de Alemania, al dejar de ser 
canciller del Imperio, había elegido dicha 
propiedad como su residencia permanen-
te y favorita. 
LA L I B E R T A D D E L VAPOR " D A R N " 
E l ministro de Estado ha recibido el 
siguiente telegrama de la Cámara de Co-
mercio de Valencia: 
" E s t a Cámara agradece vivamente las 
gestiones realizadas por V . E . para con-
seguir la libertad del vapor D i f i n , felici-
tándole por el éx i to conseguido.—El pre-
sidente accidental, D i o n i s . " 
N O T A S J 3 R E V E S 
Comunican de Ber l ín que asciende á 
70 por 100 la cantidad entregada por el 
segundo emprést i to de guerra, de 9.060 
millones de marcos. 
Confirman de Atenas que el torpedero 
turco Timur Hissar, que varó cerca de 
Chíos, ha sido perseguido por los buques 
ingleses en aguas territoriales de Grecia. 
E n el ataque centra los Dardanelos 
emprendido anteayer por los aliados, el 
des tróyer ing lés B e n a r d y el acorazado 
L o n d o n , sufrieron averías . 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Los exámenes de oposición para proveer 
el cargo de perito inspector de buques en va-
rias provincias marítimas, comenzarán á las 
once de la mañana del 3 do Mayo, en la 
Dirección general de Xavegación y Pesca ma-
rítima. 
No es exacto qne las oposicionco anun-
ciadas para la provisión de plazas de profeso-
res especiales de Escuelas Noriales princi-
pien en Mayo, pues empezarán después de los 
exámenes oficiales en todos los Centros do-
centes, ó sea á mediados de Jomio. 
E l periódico oficia] de ayer publica, entre 
airas, ias siguientes disposiciones: 
Gracia y Justicia.—Reales decretos conce-
diendo la medalla de oro, creada por el ar-
tículo 4.° del de 12 del mes ackial, á don 
José María Salvador y Barrara, Obispo de 
Madrid-Alcalá; D. Gumersindo de Azcírate, 
¡•residente del Instituto de Reformas Socia-
les; D. Francisco Lastres, presidente de la 
Asociación de Estudios penitenciarios y Re-
habilitación d i delincuente; D. Fernando Ca^ 
dalso, inspector general de Prisiones; D. Ra-
fael Salillas. inspector central del Cuerpo de 
Prisiones, y T). Julián Juderías, vocal del Con-
sejo Superior de Protección, á la infancia y 
tfcépí sir-n de la mendicidad. 
Fnnenda.—Reales decretos de personal. 
f m t r u r c i ó n páht i isa i — Nombramientos de 
personal adicinistrativo y subalterno. 
KABLAN00 CON E L P R E S I D E N T E 
E N P A L A C I O 
E l presidente del Consejo despachó ayer 
mañana, según costumbre, con S. M., hacién-
dolo también los ministros de la Guerra y de 
Marina. 
E L D I S C U R S O D E R O M A N O N B S 
•El Sr. Dato dedicó ayer mañana, durante 
su conversación con los periodistas, breves 
frases al discurso recientemente pronunciado 
en Palma de Mallorca por el jefe del partido 
liberal. 
Estima el Sr . Dato que dicho discurso está 
inspirado en muy altos ideales y contiene un 
espíritu levantado al tratar de nuesra pell-
ica exterior y que marca por lo que á la 
política interior se refiere orientaciones muy 
dignas de consideración. 
E n cuanto manifiesta el señor Comde de 
Romanones—dijo el Sr. Dato—referente á 
la necesidad de unir todas las fuerzas de su 
partido, merece el unánime aplauso, pues esa 
unió»-, que nadie desea más sinceramente que 
nosotros los conservadores, formaría el gran 
partido liberal, tan necesario á la Patria, ro-
busto y unido, como lo es, en las mismas con-
diciones, el conservador. 
D E M A R R U E C O S 
S S . A(A. los Infantes D. Carlos y doña 
Luisa han visitado en Melilla la posición de 
Izharen, después de lo cual las fuerzas de la 
guarnición desfilaron »nte las augustas per-
sonas. 
Luego asistieron en Seganga á la bendició» 
de la bandera del batallón de Sesrorbe, siendo 
madrina en La ceremonia la Princesa doña 
Luisa. 
AI terminar el acto D. Carlos se dirigió al 
batallón saludándole en nombre de S . M. 1̂ 
Rej' y felicitándole. 
Las tropas aclamaron y vitorearon á los 
Infantes y á S. M. el Rey. 
Por último Sus Altezas fueron á Monte 
Muizan, donde dió un almuerzo en m haior 
la Compañía Klspañola de Minas del Rif. 
Subieron luego á la cumbre y admiraron 
desde allí toda la extensión de la aooa ocu-
pada. 
—-De Ceuta y de Larache, sin novedad. 
O T R A S N O T I C I A S 
E l presidente del Consejo está recibiendo 
centenares de telegramas de felicitación que 
desde diversas provincias le envían con mo-
tivo de su viaje á Barcelona. 
— - E l general Azcárraga continúa muy mejo-
rado después de la operación que en la vista 
le ha sido practicada. 
F I R M A D E L R E Y 
D e l a P r e s l d e m á í i . 
Real decreto resolviendo á favor de la Ad-
ministración la competencia promovida entre 
el gobernador de Alicante y el juez de Pri-
mera instancia de Villajoyosa. 
1 D e G u e r r a . 
Concediendo la cruz de primera dase de 
María Cristina al comandante de Artillería 
D. Nicasio de Nupe aVamonde y al primer 
teniente de Infantería D. Antonio Martín Bií-
barú, eu permuta de sus actuales empleos, 
qne obtuvieron por servicios de campaña pres-
tados en el territorio de Ceuta^Tetuán, desjj 
1 de Enero á fin de Abril de 1914. 
Idem igual cruz al primer tenietne de Arti-
llería D. Enrique Pérez Parras por su com-
portamiento en el liecho de armas que tuvo 
lugar el 22 ¿te Agosto último en la avanzadi-
lla de Kunz Sba, del territorio antes citado, 
y en el coad resulíó gravemente herido. 
Idem la cruz roja de primera clase del Mé-
rito Militar ai segundo teniente de a Guardn 
civil ( E . R.) D. Juan Sánchez y Sánchez, 
destinado en la Guardia colonial de las pose-
sione1» e?pafk>las del golfo ce Guinea, por 
méritos contraídos en las operaciones reali-
zadas en el mes de Septiembre de 1914 contri 
las tribus rebldes de los isembus de Aku-
rinan. 
Idem la cruz de primera ckse de María 
Criisiina al comandante de Artillería D. José 
Oliveda Herooh, en permuta de su actual em-
pleo, que le fué concet-ido por servicios d»í 
eamípaña prestados en el territorio de Larache 
desde tíl 1 de Enero al 30 de Abril de 1914. 
Confiriendo á los coroneles de Carabinero-! 
D. Dais Mariño Yáñez y D. Bonifacio Pérez 
Vázquez y á los tenientes coroneles del mismo 
Cuerpo D. Benito Pintado Alcubilla y don ¡ 
Jenaro Femenia Boclaper el mando de las ; 
Subinspecciones sexta (en Cádiz), y décimo-i 
segunda («n San Sebastián) y de las Coman-1 
uancias de Badajoz y Huesca, respectiva j 
mente. 
De Marina. 
Real decreto promoviendo al empleo de al- ' 
mirante de la Armada al vicealmirante don 
Adriano Sánchez Lobatón. 
Idem id. nombrando al almirante de la Ar-
mada D. Adriano Sánchez Lobatón, jefe de 
la Jurisdicción de Marina en la corte. 
Idem id. disponiendo qne el vicealmirante 
D. Emilio Guitart cese de jefe de la Juris-
dicción de Marina en la corte. 
Id«m id. nombrando general inspector de' 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada y vocal 
de la Justa Superior de la Armada al gene* 
ral de división del" Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada D. Cayo Puga y Mafi'aoh, 
POR LOS M I N í S T E m O S 
D E H A C T B N D A 
Continúan llegando al Ministerio de Ha-
cienda numerosos ofrecimientos de carbones 
que se hacen desde los Estados Unidos, eu 
condiciones favorables. 
D E G O B B R N A C I O I V 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo ayer mañana 
que había despachado con. los directores de 
(oraunieaciones y de Administración local, y 
que le había visitado una Comisión de inspec-
tores de Primera enseñanza para pedir que 
eauceda al Cuerpo la franquicia postal. 
E l ministro hízoles comprender lo difícil 
que es concederla, pues la franquicia la han 
pedido ya hasta los exploradores. 
Dijo que habían estado á visitarle algunos 
gobernadores civiles, entre ellos el de Sala-
manca y que esperaba á los obreros sin tra-
bajo para darles la grata nueva de haber 
quedado solucionado el conflicto que les 
afecta. 
D E I X & T R U C O I O N P U B L I C A 
D i s p o s i o á o n e e © í k s a í e s . 
Se ha fimmdo la Real orden por la que se 
dispone que loe maestros que no tengan vein-
tiún años de edad y estén sujetos á illas pue-
dan tomar parte en oposiciones de turno libre 
para la provisión de Escuelas naeionalf«. 
—Se ha dispuesto que las prácticas que se 
hacen en las Escuelas Normales sean equiva-
lentes á las que en lo sucesivo se harán en 
las Escuelas del Ave María, do Manjón. 
L o s a c a d é m i c o s y el minis tro . 
Ayer mañana visitó una Comisión de la Real 
Academia de la Historia, compuesta del di-
rector, padre Fita, y del secretario, y censores 
accidentales, Sres. Pérez da Guzir.dn y Altola-
guirre, al señor conde de Esteban Collantcs, 
para darle gracias por su asistencia á la sesión 
pública del domiiigo, y por el elocuente dis-
curso con que coronó aquel acto. 
p a ñ a de fos s i g m e n t » productos químicos: 
Colores de anilina, ácido o x á ü c o y s u . 
sales, ácido fórmico, metabxsulfito de pota-
sa, betanaftol, carbonato de potasa e hxdro-
sulfito de sosa é índigo. 
P a r a la concesión de autorizaciones relati-
vas á otros productos, serán necesarias, sin 
embargo, ciertas garantías, y entre ellas in-
dicar el nombre de los industriales e s p a ñ o l e s 
á cuyo favor se soliciten, y la cantidad de 
cada producto que cada interesado desea im-
portar. 
Además, las expediciones tendrán que ser 
visadas por el cónsul de Francia en el puerto 
de embarque." 
Los demás ministros, incluso el presidente, 
no hicieron manifestaciones de interés. 
A l a sal ida. 
A las nueve menos cuarto terminó el Con-
D E FOiME-NTO 
Vis i tas . 
Ayer mañana visitaron al ministro de Fo-
mento una Comisión de Málaga, presidida por 
el alcalde de dioha capital, para interesarle 
en la construcción de una carretera de cir-
cunvalación; al diputado Sr. Aura Boronat, 
paxa hablarle de los nuevos trabajos y con-
tinuación de las obras de los ri ^os del Alto 
Ara«v%n, el conde de Pinofiel, que solicitó nna 
subvención en favor del Colesrio Reina Vic-
toria, que se trata de crear en Madrid, para 
hijos de empleados civil s del Estado, y ol 
diputado por Valencia, Sr. Muga, que le re-
comendó se activnsen varias obras públicas. 
CONSEJO D E MINISTROS 
A l a entilada. 
Después dé Tas cinco y media se reunieron 
los ministros en Consejo. 
íEl de Hacienda dijo llevaba al Consejo al-
gunos expedientes de poca importancia. 
E l de Gracia y Justicia iba á proponer á 
sus compañeros dos decretos: uno modifican-
do las reglas judiciales en lo qne afectan á 
los fiscales sustitutos, en el sentido de mejo-
rar la situación de estos funcionarios: y otro 
referente á las bases preliminares sobre las 
cuales se negociará con la Sa-nta Sede acerca 
do 'a creación de un Tr.stitrto para cursar 
estudios superiores eclesiásticos. 
FA de Instrucción pública llevaba un expe-
diente de apertura al culto de la capilla de 
San Gregorio, de Valladolid, que ha sido 
declarada monumento nacional. 
Dijo el señor conde de Esteban Collantes 
que á los reclutas próximos á ingresar en 
filas, que vayan á cumplir veintiún años y 
deseen tomar parte en las oposiciones á pla-
zas de maestros, les autorizará para hacer 
éstas, así como pensaba dictar una resolu-
ción autorizando á los alumnos del Magisterio 
de las Escuelas Manjón. de Granada, para 
híicer prácticas en el Seminario de la misma 
institución. 
E l ministro de Estado facilitó la siguiente 
nota: 
"Como resultado de las gestionas encomen-
dadas por el ministro de Estado al embaja-
dor d*» Sn Majestad en París, el Gobierno 
francés se ha mostrado dispuesto en principio 
á autorizar el libre tránsito entre Italia y E s -
sejo. 
E l ministro de la Guerra dió en el mismo 
cuenta del expediente sobre concesión de cré-
ditos para continuar las obras de los cuar-
teles de Almería y León, expedientes que pa-
sarán al Ministerio de Híicienda para su tra-
mitación. 
E l de Fomento dió cuenta dol expediente 
de obras de construcción del ferrocarril de 
i Zara,<»oza .á Torre del Mar, cuya subasta se 
anunciará en breve. 
E l de Eetado dió cuenta de las últimas no-
ticias del extranjero, y especialmente de la au-
torización concedida por el Gobierno francés 
para el libre tránsito de algunos productes 
químicos que se consideran necesarios para la 
producción española, según manifiesía la Co-
misión que en representación de toda Espa-
ña estuvo en Madrid confereneiaudo con el 
presidente del Consejo. 
E l de Hacienda sometió á sus compañeros 
varios expedientes determinando el capital 
por el qaie han de contribuir varias Socieda-
des extranjeras. Todos fueron aprobados. 
E l Sr. Dato refirió las impresiones de su 
viaje á Barcelona. 
Se aprobó un expediente de Hacienda, ins-
truido con motivo de la Real orden de 27 de 
Octubre de 1014, sobre caducidad de la con-
cesión de la mina "David", término de Pola 
de Lena, acordándose una deelaractón deci-
siva para los intereses del Estado. 
E l Sr. Dato, que fué quien 'hizo todas estas 
manifestaciones, añadió que el sábado habrá 
otro Consejo para despachar unos expedien-
tes de Fomento y de Instrucción pública, que 
quedaron pendientes. 
Se aprobaron, adsmás, los siguientes expe-
dientes: 
D e I n s t r u c c i é n piibltca.—Autorizando la 
apertura al culto de la papilla de San Gre-
gorio, inmediata á la iglesia de San Pablo, 
en Valladolid. 
De Fomento.—Aprobando el presupuesto, 
reformado, d l̂ proyecto de ensanche y me-
jora del puerto de Palamós, que asciende 
á la cantidad de 5.917.342 pesetas. 
con « n misma eerazón y una misma 
H a y especialmente más de o c k e n t a ^ 
cretariados, de veinte á treinta miemb 
esdíi uno, que no reparan en gasto ^ 
sacrificios de dinero, tiempo ni salud ^ 
tal de poder levantar un trono ii¿C011 
-Sagrado Corazón Rey. ^ 
No es, pnes, de ex trañar que 
en los Registros del Secretariado C e n í í 
de Madrid los nombres de más de 
mil hogares. Y en este número, que 
que tan crecido, no representa la 
de la realidad, se ven no solamente h j ,^ 
res propiamente dichos, sino t a m l ? 
Ayuntamientos, Escuelas Normales, güi 
narios, empresas industriales. Centro-
tólieos, obras sociales y toda clase de aV̂  
paciones católicas.' '' 
Como se ve, los resultados son adm' i • 
Mes. / .Quién los ha producifi-. . i),ls ̂ l''e 
sas principales han intervenido: la 
dic ión divina y el cielo de los apóstol^ 
Pero, i quién nos ha garantizado la p ? 
meraf L a aprobación u n á n i m e del J¡)-
copado. Y ¿quién ha encendido y m¿¿r 
nido el celo de los sotgundos? L a an/' 
baeión u n á n i m e del Episcopado. 
Por eso hemos creído que nada 
ría tanto para dar nuevo impulso á M 
cruzada de amor, como la publ icac ión / 
estas aprobaciones episcopales. 5 
E n nuestro poder hay más de drus^ 
ta cartas, todas entusiastas, todas dignJ *" 
de ser publicadas, pero como muehag ¡L 
ellas revisten carácter privado, nos ft^ 
taremos á la publ icac ión de las denJ" 
No se apuren los lectores, que con lau 
í>sta clase tenomes más que sufiei^L 
para lograr el intento que nos prop^, 
nu,s. 
Antes de empezar, manifestamos al* 
diarios y revistas catól icos que veríamn 
con sumo placer reproducidas en sus co. 
lumnas estas cartas de nuestros i 
simos y reverendís imos Prelados. 
P . IGNACIO DE LA CRUZ. 5 
R . S S . C G . i 
E L C O R A Z O X D E . J E S U S 
• • a 
L a 'Consagrac ión de hogares. 
E s hecho notorio y públ ico qne la E n -
tronización del Sagrado Corazón de Je-
sús en el hogar, nacida hace unos ocho 
años, en el seno de la Congregación de 
los Sagrados Corazones de J e s ú s y de 
Maríaj f u é propuesta oficialmente por vez 
primera á los catól icos españoles á fines 
de Enero de 1914 por' el reverendo padre 
Mateo Crawley, su fundador primero, y 
luego, el 7 de Febrero, por el reverendo 
padre Superior de dioha Congregac ión en 
E s p a ñ a . 
Cas i a l mismo tiempo, una doble cir-
cular de entrambos á los i lus tr í s imos y 
reverendís imos señores Prelados, sometían 
la obra de la Entronizac ión al .inicio de 
los representantes l eg í t imos de Dios en la 
tierra, con tan buen resultado que, cua-
tro meses m á s tarde, y a no había dióce-
sis, n i ciudad, ni centro de importancia 
en donde no se conociese y practictise esta 
sublime devoción. 
Hoy las esperanzas no pueden ser más 
halagüeñas . L a s Ordenes y Conigregaeio-
nes religiosas y las Asociaciones piadosas 
la han adoptado como medio de apostola-
do ; l a Prensa catól ica la patrocina con 
1 tanto calor, que uno de sus representan-
I tes más caracterizados, D. Norberto Tor-
cal, propuso á la aprobación del ú l t imo 
Congreso Eucar í s t i co Internacional la 
"Entronizac ión del Sagrado Corazón de 
i J e s ú s " en todas las casas de redacc ión: el 
¡ Clero seglar la acoge como un medio exce-
• lente para entretener y renovar el fervor 
de los fieles que les están confiados, y las 
! fuerzas oatólicas, sin dist inción de parti-
i dos ni banderas, la practican y propagan 
SBRVICJO E ADIOTELEGK A PICO 
' VlENA 21. 
L a s ituación en conjunto no ha variado 
an todo el frente. 
Sólo se han registrado combates aisla-
dos de Art i l ler ía . 
4Asta de ios números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 21 de Abril de 1915. 
m u m . M A Y O R E S 
The Da i ly Chroviclc publica las si-
guientes manifestaciones de D . Melquía-
des Alvarez: 
"Toda nuestra vida depende de la gue-
rra . L a polít ica interna de E s p a ñ a está 
enteramente supeditada á lo que resulte 
de las luchas en F r a n c i a , en Rus ia y en 
los mares. 
No comprendo cómo hay gentes que 
pueden distraer su atención con otros 
problemas. Y no comprendo, sohre todo, 
cómo puede haber hombres que se llamen 
liberalts y sean germanófilos. 
E n este mes de Abr i l voy á comenzar 
una campaña sobre la guerra por el país . 
E l primer mitin será en Granada. D iré 
entonces lo que le digo á usted ahora: 
Primero. Que yo, como liberal, estoy 
con los aliados, porque, después de leídos 
los documentos oficiales de una parte y 
otra, tengo el convencimiento de que Ale-
mania es la causante de la guerra. 
Segundo. Porque los aliados defienden 
el principio de las nacionalidades frente 
á la opresión brutal de Alemania. 
Tercero. Porque nuestras afinidades 
pol ít icas nos hacen simpatizar con demo-
cracias como Inglaterra, Franc ia y Bél-
gica, y temer una hegemonía germánica 
Cuarto. Por nuestra posición geográ-





















Vería y Zarapora. 
Logroño y Almería. 
Madiicl y Murcia. 
Madrid y Madrid. 
Barcelona y Madrid. 
Barcelona y Sevilla. 
Madrid y Madrid. 
Sevilla y Sevilla. 
Jerez y Barcelona. 
Zaragoza y Zaragoza. 
Pamplona y Valladolid. 
Corma y Cádiz. 
Vigo y Vigo. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
C E N T E N A 
97>l> 649 6I6!8 288 117 494 654 233 163 
604 255 883 580 160 863 455 187 513 
995 136 762 304 106 120 832 965 860 
606 874 256 787 488 140 349 777 809 
191 
MXLTJAK 
088 359 117 893 599 580 747 12il 120 
9Y8 154 023 950 585 202 885 809 OiST 
310 555 272 775 558 084 038 142 841 
745 3i28 961 992 621 594 634 
DOS M I L 
552 576 678 843 205 899 50'6 620 231 
210 960 019 502 506 876 597 658 745 
01.3 589 076 S'OiS 099 461 018 477 456 
683 257 198 086 483 154 084 413 234 
T R É S MIL. 
343 635 653 72i> 568 699 340 584 855 
nr 97- 010 2.2° " / S 93ji 31? 24? 277 



































































774 463 024 695 819 037 
328 099 701 247 245 249 
665 724 481 926 3*66 669 
943 989 699 508 770 621 
C I S C O MIXi 
363 194 348 9i67 420 580 
30'5 721 350 002 004 491 
41.1 026 738 752 494 419 
901 742 345 444 592 981 
0O3 
S E I S M i l ) 
475 837 955 361 450 949 
523 ? 4 7 600 328 562 441 
182 569 359 166 644 &08 
423 447 708 421 899 923 
S I E T E MTD 
936 128 592 613 856 0(68 
544 615 469 596 187 372 
604 0.91 847 747 024 867 
653 8 5 i 953 
O C H O M I O 
425 279 460 896 358 768 
896 847 018 013 972 122 
554 490 704 685 945 039 
895 708 211 097 841 322 
041 268 331 
N U E V E M1D 
808 80i5 151 501 836 757 
328 891 018 717 723 221 
231 956 399 141 529 739 
584 259 811 791 722 795 
l i T E Z M i n 
9-46 847 809 486 182 402 
544 018 252 264 043 922 
216 184 692 564 701 329 254 942 533 
488 529 072 606 311 181 874 187 134 































O N C E M i l i 
110 747 122 779 066 
695 620 296 591 645 
O81O 877 551 714 090 
389 105 051 860 9S0 
225 854 318 148 235 
950 968 700 
DOCE MTD 
544 284 767 178 113 
705 768 197 841 823 
786 115 3 U 233 3416 
910 
T R E C E MED 
632 119 408 472 861 
995 264 873 164 177 
783 351 754 081 179 
538 934 036 834 213 
844 115 830 886 
C A T O R C E M I U 
014 091 299 982 225 
210 933 156 108 302 
880 881 826 570 7*8 
984 202 526 769 042 
Q U I N C E m u 
829 934 488 284 936 
742 909 090 250 8 51 
227 507 846 102 908 
195 878 332 453 
D I E Z Y S E I S MTU 
361 375 75 4619 898 
971 419 241 323 078 
737 248 997 219 783 























399 9 1 i 
D I E Z Y S I E T E M I E 
936 422 676 867 185 365 582 
845 982 421 722 276 079 633 
601 815 251 7 75 212 650 341 779 544 
220 691 764 049 357 108 679 173 879 
26S 655 994 6 2 ) 169 26C 175 535 7S7 




















D I E Z Y O C H O M I E 
820 762 731 200 723 
452 284 239 614 563 
253 371 638 231 124 
826 805 775 254 893 
D I E Z Y N U E V E M I E 
423 489 399 247 154 
623 403 224 320 348 
275 6117 203 821 0-97 
75© 549 483 899 178 
V E I N T E MED 
464 695 544 657 664 
753 965 492 132 446 
817 133 468 475 085 
594 503 208 847 429 
V E I N T I U N M i l i 
746 019 496 492 444 
699 425 713 973 384 
131 611 167 857 007 
422 763 438 671 124 
187 
VEINTIDOS M I L 
334 537 112 064 229 806 397 
769 787 401 399 811 867 214 
000 427 065 007 902 559 950 
993 529 
V E I N T I T R E S M I L 
496 672 236 684 633 896 034 
213 499 731 647 142 190 829 
966 648 206 235 405 93-0 834 
979 681 425 864 888 846 036 

























Concurso d© bateilaa. 
r n e l Campamento d© Carabanchei g 
h a verificado un importante concurso d» 
t iro, tomando en é l parte las baterías da 
los « u a t r o regimieutos de la guarnición T 
sus cantones. 
L a s pruebas han durado varios días, eos 
c e d i é n d e s e dos premios á los capitanes que 
m á s pronto y mejor han tomado los d*to» 
iniciales del t iro , iy otros dos á los oflcialea 
auxi l iares que han d e s e m p e ñ a d o su misión 
de un modo m á s satisfactorio. 
D ichos premios han sido adjudicados I 
los capitanes Sres, Santa Mar ía y Hermán, 
dez Sarab a, y á los tenientes Méndez Sai 
Ju lrán 7 Sel j a s , todos del regimiento & o 
bailo. 
Dest inos en CabaHería. 
Tenientes coroneles: D . Segundo Ortii, 
á excedente en la sexta r e g i ó n ; D. Fran. 
cisco T r a s s e r r a s , a l noveno Depósito dt 
reserva, y D . Manuel Quiroga, al seguBdo. 
Comandantes : D . Miguel P érez de Lucas, 
á excedente en la s-ópti-ma reg ión; ,D. An* 
lou.o Parache , a l regimiento Lan-ceroe át 
Vi l lav ic iosa; D . Feder ico Salas , al de Caza-
dores de T a l a v e r a ; D . Feder ico Velasoo, á 
excedente en Ceuta , y D. Manuel Ostereí, 
a l regimiento Cazadores de Alfonso XII. 
Capi tanes : D . Pedro G i l Perríu, á \a Ca-
p i t a n í a general de l a tercera región comí 
secretario de causas; D . Mariano Fraile, i 
excedente en la pr imera reg 6n; D. Pablo 
P a l a u , a l regimiento Cazadores de Tririao; 
D. F r a n c i s c o Martinez Rérvora, al de Caa« 
dores de A l b u e r a ; D . J o s é García Mamely, 
a l de A l c á n t a r a ; D. Gabino A r i a s Qulrós, al 
regimiento Cazadores de María Cristina; 
D. Car los B e r m ú d e z , a l diéctmocuwto D»* 
>p6sito de reserva.; D . Dnriqu© Conoer, »l 
undéte imo d e p ó s i t o de reserva; I>. Antonl» 
Mazarrcdo, a l u n d é c i m o D e p ó s i t o «ie reserva; 
D. Antonio Santos Ortega , á la Subinepecdóa 
de las tropas de la quinta r e g l ó n ; D. Mar-
celino G a v i l á n , a l cuadro eventual de 
racihe; D. L u i s G a r c í a R o d r í g u e z , al grup» 
de .fuerzas regulares i n d í g e n a s de Ceut* 
nthn. 3, en plaza d© inferior categoría; ¿oa 
Rotmán L ó p e z Bueso, a l cuadro eventual de 
L a r a o h e ; D . Raifael I b i ñ e » de Aldecoa, al 
regimiento H ú s a r e s de la Princesa: doa 
F r a n c i s c o R u i z Escudero , a l regimiento 
Lanceros de Sagunto, y D. Pedro Sánchei. 
ai cuadro eventual de Ceuta . 
Pr imeros tenientes: D . J o s é L6p?« c« 
Letona , a l regimiento Dragonea de "Nuiran-
cia; D . J u a n Esteve, al cuadro eventual M 
Laraohe ; D. L u i s Pascua l de Povil, al re-
gimiento Cazadores de María Cristina. 7 
D. R a f a e l Jover , a l regimiiento Cazadores 
de V i t or ia . 
Segundos tenientes: D . Antonio de La-
fuerte , a l grupo de Cabal ler ía de 
D. Manuel J á c o m e , a l grupo de Caballerea 
de Laradhe . y D . J u a n M u ñ o z Iboleón, w 
cuadro eventual de L a r a c h e . 
l i cemcias temrporaJcA 
A y e r s© entregaron e n loe c u a r t e l » ' ^* 
M a d r i d l<as Il-ccncias t.©mpora;lefl. V°r ¿rJ 
meses, á los soldados de la quinta ^ imif' 
que han sddo dados de a l ta con mct}j0 ¡Z 
la p r ó x i m a i n c o r p o r a c i ó n de loa excedenw» 
de cupo. 
Tfstta* 
m S r . Gonaále í ! Besada v i s i t ó ayer a l mi-
nistro de la G u e r r a , e x p r e s á n d o l e ^ 
t á s l w a imipres lón que 1© h a producido 
vis i ta ¿L nuestras posesiones d© Africa. 
Ascensos de te G n a r d i » dvtt 
C o n arreglo & sentencia del Tribunal Snj 
•premo se concedo emploo d© cap i tán a 
primeros tenientes D. Alfredo Serrano ^ 
cía I b á ñ e z , D . E n r i q u e B u s o a t ó V f 1 ^ ' 
D. J o s é Redondo Crespo. D . Sobast.Jin 
yo Salsa-mendi, D. Mariano P01^110. ^ 
t a ñ o , D . J o s é E s t a r á s P e r r o , D . Angel i> 
ñez de Arenas , D. J o 3 é G a r z ó n SerrpnJ 
D. Santiago V á l l e l o del B í o . D . Juan 
Pastor , D. F r a n c i s c o G a r c í a Buen0' 
F e r n a n d o Albert L a n a u r i c a , D . F r a n * ; ^ 
de Diego Crespo, D . Angel H e r n á n d e z J» 
t í n , D. Antonio Fcrniáudez Alvarez , 1 * -
br ie l G a r c í a Gzanaus , D . Antonio M ^ r . S ( 
de la P la ta , D . Beni to d© Haro Lumbrer»^ 
D. Am-irel E s p a ñ a G a r c í a , T>. NlcolAs ^ 
lejo Iriart©, D . R a f a e l Ló-pez M o n t i J » ^ 
D. Gregorio Muga D í a z . D. VaMo p 
M a r t í n e z , D . J o s é Vicente U r r u t i a i w * " 
y D . Ange l Sá iz E w j u e r a Rozas . 
R e d u t M A Afri<-* i 
A y e r s a l i ó do Getafe, oon direccito 
Cádiz y Laracfho, u n a e x p e d i c i ó n a»' ^ 
giraiento de Covadonga, al marido a-> ^ 
p i t á n D. Jac into jaquotot , compue8"* 
66S reclutas. . 
Dest inos e n I n g e i u e * * ^ 
•Coronel D . J u l i o L i t a , á excedente 
•prfcnera r e g l ó a , esCe. 
Comandantes : D. L u i s Alonso, _ a ^e()e, 
dente en l a pr imera r e g l ó n ; I>. ^ ^ ' ¡ e r o s 
A k a y d e , á la Comandancia de In,ge"a d» 
de Laraobe; D . Ponijpeyo Mart í , rf,c}i9. 
L é r i d a , y D . Alfonso M o r a . á. la de 1 ^ ^ 
Capitanes: D . Mariano R a m i s , a ^ 
pae afectas á la Coonandancia de in« j , 
ros de Teneri fe; D. J o s é V a l l e s p í n . 3l r 
mer regimiento de Zapadores-mina-i0 
D. J u l i o G a r c í a Rodrigues , á. la brlga« 
p o g r á f l e a de Ingenieros. . 0 »1 
Pr imeros tenientes: I X N é s t o r P ' ^ Mo. 
regimiento mixto de Mel i l la; D- .^doí^3' 
l ina al segundo regimiento de ^a,''3*ercflf 
minadores; D . Antonio F o n t á n , a1 
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eegimiento de Z a p e d o r e s - m h m r d o r s B , y •árov 
MAQUCI GaiIl€«o, al grupo mixto de Icgo-
aieros de Laraohe . 
Pr imeros tenientes de l a esca la do reser-
• a : !>• Manuel Carr i l l o , á las tropas afec-
tas á la Comancia de Ingenieros de Tene-
rife- !>• R-icardo Guerrero , a l tercer regi-
miento de Zatpa''ores-minadores, y D. Pedro 
p u n á n - M o l e r o , á las tropas afectas a l ser-
• ic io de Aeronáuti>ca mil i tar . 
Segundos tenientes de la escala de re -
serva: D- J u a n D í a z E s p í r i t u s a n t o , al se-
cundo regimiento re Zapadores-minadores , 
v D. Antonio S á n c h e z Mostazo, á prestar 
servicio en c o m i s i ó n , al regimiento de Pon-
toneros, continuando en su ac tua l destino 
« a r a el percibo de haberes. 
Profesorado. 
Se nombra ayudante de profesor de l a 
Academia de I n f a n t e r í a a l primer teniente 
p . Bmi l iano F e r n á n d e z C o r d ó n . 
Matrimonios . 
Se concede R e a l l icencia para contraerlo 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . E d u a r d o L o s a s 
Camaua. 
LA Gaceta ha publicado una R e a l orden 
del Ministerio de i.'omento, referente á las 
^ r a s de los pavimentos de Madrid, 
Sc0ún dicha d i spos i c ión legal, resulta que 
Jos Sres. Guereta y Ribera , en nombre de m í s -
t^r Fearson, presentaron en 10 de Marzo 
último un escrito, haciendo observaciones res-
pecto al pago y abono de las obras, presen-
tando un avance de o p e r a c i ó n financiera que 
pudiera substituir la forma de pago impuesta 
por las Reales órdenes do a d j u d i c a c i ó n ; ope-
ración que descansaba, s e g ú n sus propias pala-
bras, en el propós i to de facilitar una so luc ión 
ventajosa para el Estado y para los concesio-
narios. 
En 16 del corriente mes r e c a y ó acuerdo, 
desestiinando la referida instancia, ordenan-
do se estuviera á lo dispuesto en l a Real or-
den de Fomento de 15 de Enero ú l t i m o ; pero 
con fecha 1 de este mismo mes, M r . Pearson 
dirigió dir^tamente, desde Londres, una ins-
tancia al Ministerio de Fomento, retirando su 
proposic ión presentada el 16 de Mayo de 19J4. 
Funda su dec is ión M r . Pearson en que la 
ejecución de las obras en los t é r m i n o s de re-
tribución y pago propwstos , causar ía una gran 
pérdida á la 'Coffitpañía que representa. 
Habiendo, pues, renunciado M r . Pearson 
¿ la adjudicac ión que se le hizo de una parte 
de las obras de p a v i m e n t a c i ó n de Madrid, el 
Ministerio de Fomento declara desierto el 
concurso de mejora de los pavimentos de M a -
drid en la parte que f u é adjudicada por P e a -
les órdenes de 15 y 27 de Enero p r ó x i m o 
pasado á Mr . Glivé E . Pearson, y se autoriza 
al mismo departam/mto p a r a que, de acuer-
do con el Consejo de ministros, proponga 
lo que estime procedente para la e jecuc ión de 
e&ta parte de obra. 
E l ministro de Fomento, hablando ayer con 
los periodistas de este asunto, dijo que con 
el fin de que las obras que había de realizar 
la C a s a inglesa Pearson, puedan acometerse 
inmediatamente, l leva y a estudiadas algunas 
soluciones, que someterá á sus c o m p a ñ e r o s en 
Consejo de ministros. 
E l Jurado de adjud icac ión del concurso de 
Ins obras de p a v i m e n t a c i ó n de Madrid re-
u n i ó s e ayer, bajo la presidencia del director 
general de Obras p ú b l i c a s , p a r a proceder á la 
firma de la escritura definitiva, en lo que se re-
fiere á la adjud icac ión de parte de las obras. 
E l S r . Pras t r o g ó que se aplazase la firma 
hasta que los letrados consistoriales puedan 
estudiar la escritura. 
Roaa Izquierdo Zaiswsa, 547,50. 
M a r í a Josefa E l o r r i a g a Zaldivca, 182,50. 
M a t í a s Moreno G i l , 182,50. 
Rogelio M u ñ o z R i v a s y Cefer ina de Dieg> 
H e r r á n z , 182,50. 
B las J i m é n e z Torres y Dolores Romero B e l -
mente, 182,50. 
Pascual Sorribes Serrano, 182,50. 
Francisco B a r e a D í a z y J u a n a Moya € h i -
quer, 182,50. 
J o s é L ó p e z del Hierro y B r a u l i a García 
González , 182,50. 
Francisco Bernabeu Quáles y M a r í a Beren-
guer M i r a , 182,50. 
Emil iano Casu l la A n d r é s , 182,50. 
J u a n Carrasco Mart ín y Sergia M a r t í n Mar-
t ín , 182,50. 
Antonio Morales L ó p e z , 547,50. 
León V á z q u e z Barrero y Láboria Atanee 
Caballero, 182,50. 
Eustaquio García Moreno y C i r i l a López 
A y a l a García , 182,50. 
Cas imira Eg ido Morillas, 183,50. 
Leoncio G i n é s Toledo y Miguela L ó p e z L ó -
pez, 182,50. 
SOMBRERERÍA M SflNTÜS 7\¡\mm 
7, P R E I O I A D O S , 7 M A D R I D 
Al tas novedades en sombreros y gorras 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Bsipeciall-
dad en sombreros para sacerdotes. 
V i s i tas . 
E l alcaide, a c o m p a ñ a d o de los Sres. Casero 
y Blanco Parrondo, v i s i tó ayer a l S r . Cávia . 
D e s p u é s recorrieron las obras del paseo de 
Ronda, calle de las P e ñ u e l a s , glorieta del pa-
seo Imper ia l y de los Pontones. 
T a m b i é n v i s i t ó ayer el alcalde Jas ruinas 
del teatro de l a Comedia. 
C o b r a n z a del alcantariUtado. 
• E l plazo reglamentario de cobranza volun-
tar ia del arbitrio sobre alcantarillado, quo 
terminaba el d í a 20 del corriente, ha sido pro-
rrogado por el alcalde, en atenc ión á lo soli-
citado por los señores propietarios, hasta el 
d í a 30 del mismo; pasado dicho plazo se pro-
cederá á su exacc ión por el procedimiento do 
apremio. 
Concierto en ol R e t i r o . 
E l domingo, á las once de la m a ñ a n a , dará 
un concierto en el Retiro la B a n d a Municipal 
con arreg'lo al siguiente programa: 
1. Los vo lun ta r ios , pasodoble, J i m é n e z . 
2. Escenas pintorescas, MasseneL 
(A) Marcha. 
( B ) A i r e de baile. 
( C ) Angelus. 
( D ) F ies ta bohemia. 
3. P a r s i f a l , encantos de Viernes Santo, 
Wagner. 
4. M a r u x a , se lecc ión, Vives . 
preferida por cuantos l a conocen. 




E l Ayuntamiento obsequiará m a ñ a n a 
con un banquete al ingeniero de la mina 
Cabeza de Vaca, D . Manuel Sáenz San-
tamaría, que es riojano. 
— E l segundo premio de la lo ter ía que 
«e ha sorteado hoy, cinco décimos están 
en poder de logroñeses y otros cinco entre 
varias personas de Haro. 
— M a ñ a n a l legarán los representantes 
de la Sociedad bi lbaína que se ha que-
dado con las obras de la nueva Plaza de 
Toros, comenzándose inmediatamente á 
edificarla. 
DECLARACION DE PENSIONES 
CONSERVAS ULECIA.-Logroño. 
L L 
E n la segunda quincena de Marzo y prime-
r a del mes aci/ual, el Consejo Supremo da 
G u e r r a y M a r i n a ha beoho las siguientes de-
«laraciones de pensiones: 
M a r í a Josefa P e u a d é s Lladosa, 182,50 pe-
fletab anuales. 
J u a n G r a c i a Alfonso y Miguela Andreu 
¡Prados, 182,50. 
J u a n M u ñ o z C a r m o n a , 182^30. 
Ceferiuo Gutiérrez Sig-iienza y J u a n a V i -
cente Ayuso, 182,50. 
Teresa Vandellos Sancho, 182,50. 
Salvador Barreras Molla y M a r í a M a r t í n e z 
L l a v o r i , 182,50. 
A n d r é s L e m a Agui lar y M a n a P a d i l l a Con-
treras, 182,50. 
ÍFaltuch Bentz H a d d ú - e l - U r i a g a l i , 182,50. ^ 
Santos de Castro S a n J u a n y Abdona P é -
>ez Bermejo, 182,50. 
Francisco R o d r í g u e z M a r t í n , 182,50. 
Ja ime Batet F e r r é y R o s a l í a Domingo R o -
•ell, 182,50. 
Diego Gallardo Lago y Josefa Cá lvente 
González , 182,50. 
E m i l i a Ferrer N'úñez, Carmen B á e z de 
Agui lar F e r r e r , E i x i l i a B á e z de A g u i l a r F e -
*ror y Manuel Báüz de Agui lar F e r r e r , r a -
c ión de Afr i ca . 
A le jandra M u ñ o z Santi l lana, p e n s i ó n annal 
^ne se le señala , 400 pesetas. 
María Teresa G a r c í a Fernández , . 182,50. 
Josefa Lóp-ez Pela o, 382,50. 
Benito Morentc R u i z y Lorenza Zumaque-
*> Santiago, 182,50. 
Francisco Rubio Carrasco y R i t a R i b e r a 
Vi l larejo , 182,50. 
FHonisio Gómez G ó m e z , 273,75. 
J u a n Mayoral Calderón y M a r í a Antonia 
"ora Babiano, 547,50. 
Manuel Torres Mercado y Remedios D u -
rtn Vi l lena , 182,50. 
Ildefonso F e r n á n d e z L á m e l a y Manuela A n -
*rade Orel lana, 547,50, 
Onofre Armengol Be l t rán y R o s a Vendrell 
í'oJTnsco, 182,50. 
Pan raleón Tolmos Sancho, 182,50. 
j Narciso R u i z Vi l lanneva y Tomasa F r a n -
cisca Vi l lanueva Romero, 182,50. 
Marcelina Calvo J i m é n e z , 182,50. 
V i e n t a Llovera Valero , 182,50. 
Alar ía M a r t í n e z M w t í n e z , 182,50. 
SKRV^OJTELEGRAFJCO 
L A Q U I N T A C O R R I D A D E F E R I A 
SEVILLA 21. 
Con una tarde, á ratos nublada, se ha cele-
brado la quinta corrida de feria. 
L a e x p e c t a c i ó n despertada por esta corrida 
en la afición era inmensa. Muchas personas 
se han quedado sin billete, y las entradas de 
sol han llegado á venderse á quince pesetas. 
E n la P laza no cabía una jK^rso-.a más . Se 
han lidiado toros de M i u r a , por las cuadrillas 
de Gallo, Gallito Chico y Be une u^». 
A l hacerse el pase í l lo suenan palmas. 
Primero. Abanque ro , de bonito tipo y bien 
puesto de defensas. 
E s recibido por R a f a e l con varias veróni -
cas que se corean. 
Hace t a m b i é n un quite, que termina con 
una larga afarolada. 
Gil tercio de varas, muy animado, se com-
pone de cuatro varas por tres c a í d a s y un 
caballo. 
Parean bien Magritas y Patatero. 
E l calvo torca de muleta con pases ayuda-
dos y por alto, s e ñ a l a n d o á paso de bande-
ri l las un pinchazo en el cuello, media estoca-
da en el mismo sitio y dos mandobles. ( P i -
tos.) 
Segundo. B a y a d i t o , chorreao en verdugo 
y de muchas arrobas. 
Unas verón icas de Joselito no convencen, 
y el n iño lancea lucido, oyendo palmitas. 
Toma cuatro varas con derribo y los maes-
tros se adornan en los quites. 
Tres buenos pares dejan Chiqui l ín y C a n -
timplas. 
Perdiendo terreno, y con excesivo movi-
miento, J o s e ü t o da varios pases naturales, 
por alto, y en cuanto el bicho iguala, entra 
á matar, echándose fuera, p a r a dejar uu 
pinchazo, otro, una estocada c a í d a y dobla 
el toro. (Pitos y palmas.) 
Tercero. Regadero, negro zaino. 
Belmonte abre e l capote y da cuatro colosa-
les verónicas y un recorte. (Ovación. ) 
E n el tercio de varas compiten quitando 
los matadores, sobresaliendo Belmonte. ( E l 
púb l i co aplaude frenét ico . ) 
Cumplen Vi to y Calderón. 
E l trianero hace una enorme faena ervn pa-
ses naturales, ayudados, de pecho, molinetes, 
e tcétera , etc. T o c a la mús ica y Juanito entra 
á matar con coraje al v o l a p i é , agarrando una 
estocada estupenda. (Ovac ión , vuelta al ruedo, 
pet i c ión de oreja y l luvia de prendas de ves-
tir.) 
Cuarto. Galapagui to . 
E l primer tercio tranacurre enmedio de 
una continuada o v a c i ó n á Belmonte. 
Cuatro varas toma el miureño , derribando 
en dos y matando un jaco. 
Cuco y Posturas banderillean mal. 
Rafae l comienza su faena con tres buenos 
pases para dejar una estocada uelantera y 
barja. (Pitos y chungueo.) E n medio de una 
bronca formidable, sigue pinchando, hasta que 
descabella. (JK*» pitos,) 
Quinto. P a ñ e r o , del mismo pelo que el an-
terior. 
E l respetable silba á Joselito, que capotea 
bailando. 
E n el tercio d* varas, quitan ios aspada? 
Joselito Maravil la , después de una larga 
preparac ión , c lava tres pares a l cuarteo. 
C o n la muleta da pasea por alto y natura-
les, algo movidos y s in parar . 
Entrando por derecho, receta media esto-
cada t rasera (Palnms.) 
Sexto. Cordelero, negro meano, l istón. 
E l tercio de varas es animado, pues los 
espadas hacen quites lucidos. 
Parean Pinturas y P i l ín . 
Belmonte hace una faena estupenda, pa-
rando como IOÍ; buenos, y mandando con la 
muleta. D a pases de todas las marcas, arro-
di l lándose en la cara del bicho y levantando 
tempestades de aplausos. E n t r a Juanito á ma-
tar, y acos tándose en el morrillo, deja una 
estocada magní f ica , saliendo embrocado. L a j 
ovsctón ** <í»linnt". Belmonte es lirAX'-lo cu j 
lioujúros nasta su casa, * 
S U F R A G I O S 
Todas las Misas que se celebren los d í a s 
22 y 25 en la iglesia de San J o s é , las que 
se digan el d í a 24 en la de San A n d r é s de loa 
Flamencos, as í como los funerales que se ce-
lebrarán hoy en la iglesia de San Tirso , de 
Oviedo, y m a ñ a n a en la parroquial de la F n l -
guera, se ap l i carán en sufragio del alma del 
Sr . D . Adolfo Tornos y Laff itte . 
L a s Misas Gregorianas d a r á n comienzo el 
p r ó x i m o día 26 en la iglesia de San Manuel 
y San Benito. 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l embajador de E s p a ñ a en S a n Petersbur-
go, conde de Cartagena, ha pedido la mano de 
la s eñor i ta M a r í a Hartoug, h i ja de la condesa 
viuda de Steubork, para el d ip lomát i co don 
Angel Donesteve, secretario de la Legac ión 
de t i s p a ñ a en P e k í n . 
L a boda se ce lebrará en la capital rusa en 
la segunda quincena del p r ó x i m o mes de J u -
nio. 
C O M I D A D E H O N O R 
E n casa de los condes de Sierrabella, se 
ha celebrado una comida en honor del minis-
tro de Ins trucc ión públ ica , conde de Esteban 
C ol ían tes. 
L o s d e m á s comensales fueron las s eñor i tas 
de Collantes, marquesa de S a n Miguel de 
H í j a r , marquesa y marqués de Miravalles, 
marquesa y marqués de (Ferrera y S r . ilbarra. 
A N I V E R S A R I O 
A y e r se c u m p l i ó el primer aniversario de 
l a muerte de d o ñ a E l v i r a Ampuero Moragas 
de Echaluce, madre de los condes de C e r r a -
ger ía . 
V I A J E S 
H a n salido de Madrid para Barcelona el 
ministro de B é l g i c a y su esposa, y para L l a -
nos, el senador D . J o s é Parres y sobrino. 
S ) e l a & a s a € $ e a l . 
A U D I E N C I A S 
S u Majestad el R e y rec ib ió ayer por la ma-
ñ a n a en audiencia mil itar al general Basta-
rreche, los coroneles Sres. Saavedra y G a r r i -
do y otros muchos jefes y oficiales del E j é r -
cito. 
L a Re ina D o ñ a Vic tor ia f u é cumplimenta-
da por la condesa de Pardo B a z á n , la du-
quesa de N á j e r a , la marquesa de Arguelles 
y la condesa de Cas t i l l e ja de G u z m á n , con 
su h i ja . 
L A I N F A N T A D O Ñ A I S A B E L 
Anteanoche comieron con la In fanta D o ñ a 
Isaibel, en su palacio de la calle de Quintana, 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso, D o ñ a 
Victor ia y D o ñ a M a r í a C r i s t i n a ; los infantes 
D o ñ a Beatriz, Don Alfonso y Don Fernando, 
y la Duquesa de Talavera. 
D e s p u é s de la comida se trasladaron Sus 
Majestades y Altezas á la elegante sala del 
teatro, en cuyo escenario e j e c u t ó algunas dan-
zas la artista belga raademoiselle F é l i n e V e r -
bist. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado archivero de la Real 
capil la de m ú s i c a el maestro Marce l lán , que 
recientemente había d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
director de dicha a g r u p a c i ó n musical. 
S u Majestad ha encargado al S r . Marce-
llán la reorganizac ión y conservac ión del A r -
chivo de la capilla. 
Para tubo rfipstlvo. diabetes y evitar ínfecclíines 
gastro intést inaias (Tifaiiieas), bsber siampra 
V e r d a d e r a R E I N A D E L A S D E M E S A 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 2 2 . — J U E V E S 
Santos Sotero y Cayo, Papas y m á r t i r e s ; 
Santos L/eónides y D e ó n , Obispos y confe-
sores, 7 Santos Teodoro y L u c a s , confesores. 
L a Misa y Ofkio divino son de Santas 
Sotero y Cayo con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adoiración N o c t u r n a . — T u r n o : San Anto-
nio' de Padua , 
C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de V a l -
vantera. en San G i n é s , 6 de la Piedad, en 
San Mi l lón . 
Ouaa-enta H o r a » . — P a r r o q u i a de San I lde-
fonso. 
P a r r o q u i a de S a n Ildefonso ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A las fiete. Misa de E r p o s i í i ó n ; á 
las diez, la mayor y por la tarde, & las c in-
co, Completas, b e n d k i ó n y Reserva . 
S a n L o r e n z o . — A las siete y media y á 
las ocho t e n d r á lugar la iComunión de las 
dos Secciones de los Jueves B u c a r í s t i c o s . 
S a n Pedro (filial del B u e n C o n s e j o ) . — 
G o m u a i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s . á las 
ocho. 
S a n Mhnnel y S « n Benito .—Comunif in 
de los Jueves B u c a r í s t i c o s , á las ocho y 
media. 
Santnar io dei Perpetuo S o c o r r o . — A Ta-? 
diez. Misa de " R é q u i e m " por los archico-
frades fallecidos; á las once. Misa y E j e r -
cicio en honor de Santa R i t a . 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas en 
d í a s anteriores. 
I f í l e s ia de C a J a t r a v a s . — I n a u g u r a c i ó n de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s . A las ocho y me-
dia de la m a ñ a n g Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l , y á las seis de 2̂ tarde la "Hora S a n -
ta", durante l a cua l p r e d i c a r á D. L u í s B é -
j a r . E n este acto se i m p o n d r á s las insig-
nias. 
C U L T O S P A ^ A M A Ñ A N A 
D I A 2 3 . — V E E R K E S 
S a n Jorsre, m á r t i r ; S a n Adallberto, Obis-
po y m á r t i r : S a n Gerardo , Ob!sí>o; San 
F é l i x , p r e s b í t e r o , y Santos Fortunato y 
A-quiles, d i á c o n o s y m á r t i r e s . 
L a Misa y Ofk io divino son de S a n Jor -
ge, con rito semidoble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n N o r t u i n a . — T u r n o : S a n Pedro 
7 San Pablo. 
C o r t e de M a r í a . — . D e l a Sole/dad, en l a 
Catedra l , S a n Marcas, L a Pa loma y C a l a -
trava , ó de la iC.oncepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de S a n I l -
defonso. 
C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de S a n G i -
n é s . — A las diez, Misa cantada. A l toque 
de o r a c i ó n . E j e r c i c i o s con s e r m ó n . 
Caf- i l 'a del Ave M a r í a . — A las once. Mi -
s a , Rosar io y comi-da á 40 -mujeres pobres. 
OaspiJIa de l a V . O . T . de S a n P r a n c á s c o . 
A las cinco, Esaposic ión, Corona, .plát ica 
.por t). Leoniso de Santiago, R e s e r v a y 
V i a Cruciis. 
Iglesia, de J e e ú * . — A las ¡diez. Misa can-
tada con S. D . M . maniiEesto; á las do-ce 
y media, a d o r a c i ó n de la hnagen de Nues-
tro Padre J e s ú s . P o r la tarde, á las cuatro, 
Bxpo-'icifin, p l á t i c a y Reserva . 
P a r r o q u i a de S a n Marcos .—Comienza e l 
solemne T r i d u o á su T i t u l a r . A las diez. 
Misa mayor con Exposicirtn, y á las c inco 
y media , E s p o s k i ó n , E s t a c i ó n , Rosar io , ser . 
m ó n por D . M e g o T o r t c s a , T r i d u o y R e -
serva. 
'Parroqtria de Smn IMefonso (Onn/renta 
H o r a s ) . — A la/a siete. Misa de E x p o s i c i ó n ; 
á. las diez, la mayor, por la tarde, á las 
cinco, preces y p r o c e s i ó n de Reserva . 
ICkmtinúan las Novenas anunciadas en d í a s 
anteriores. 
(Este p e r i ó d i c o se p ú b l i c a con censura ecle-
s i á s t i c a . ) 
Hermos recibido un folleto publicado por 
u n a Sociedad que se ha formado en E s p a ñ a 
F a r a la e x p l o t a c i ó n de una nueva industr ia 
de acumuladores e l é c t r i c o s con las paten-
tes de un ingeniero e s p a ñ o l , cuyos apara-
tos estfin ya funcionando A s a t i s f a c c i ó n , re -
uniendo las mayores ventaias hasta ahora 
conocidas en acumuladores e l é c t ' c o s . 
E s t a industr ia se establece con c a r á c t e r 
cooperativo, puesto que las centrales e l é c -
tricas que sean accionistas de la Sociedad, 
s e r á n bene-ficiaclas por el hecho de que sus 
b a t e r í a s actualmente en fun-ción, de cual -
quier sistema que sean, y las adquiridas 
en el .porvenir de la nueva emipresa, s e r á n 
conservadas y entretenidas gratuitamente 
durante todo e l p e r í o d o de su funciona-
miento.. 
P a r a d e s e n t p e ñ a r loa cargos de l a oficina 
del Secretariado, e l e m l n e n t í s r m o s e ñ o r 
Cardenal Guisaso la , Arzobispo de Toledo, 
ha tenido á bien designar á los . señores que 
s iguen: 
S e c r e t a r í a . — D . C a r l o s M a r t í n y Alvarez 
y D. Claudio Navarro . 
A s e s o r í a e c o n ó m i c o - s o c i a l . — D . Severino 
A z n a r y D. Josié L a t r e ( " L e B r u n " ) . 
D i r e c c i ó n de ^propaganda.—£>. J u a n F r a n . 
cisco M o r á n y D. J u a n Franc i s co Correas . 
D i r e c c i ó n a g r o n ó m i c a . — N o e s t á n hechos 
t o d a v í a los nombramientos del personal. 
Asamblea a g r a r i a diocesana. 
E n el p r ó x i m o mes de Maiyo t e n d r á lugar, 
en Madrid, u n a importante Asamblea agra -
ria diocesana, en la que t o m a r á n parte to-
dos los Sindicato'» de la d i ó c e s i s de Madr id . 
A l c a l á , y en cuyas sesiones se t r a t a r á n i m -
portantes temas sobre maquinar ias , semillas 
y abonos, y cuanto se relacione con la 
agr icul tura . 
De sus fines, de su o r g a n i z a c i ó n y de 
todo cuanto con el la se relacione, tendre-
mos a l corriente á nuestros lectores. 
¡ T A L O T E R I A 
E l tercer premio en M a d r i d y en Pozuelo. 
E l n ú m e r o 13.909, favorecido con el p r e . 
m í o tercero en e l sorteo de la L o t e r í a de 
ayer, f u é vendido en u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
de esta corte. 
U n vendedor ambulante l lamado F e d e -
rico López , que vive en Pozuelo, a d q u i r i ó 
tres de los d é c r m o s , que r e v e n d i ó luego en 
el expresado pueblo, distribuidos en peque-
ñ a s particitpaciones. Otros tres d é c i m o s del 
mismo n ú m e r o t a m b i é n fueron á Pozuelo. 
L o s cuatro restantes se vendieron por 
Madrid , s i n que se conozca á sus posedores. 
E l segundo premio 
A L M E R I A 21. 
E s t á muiy repartido ei n ú m e r o á que h a 
correspondido el premio segundo en el sor-
teo de hoy. 
E l concejal D . Migue l Nadere a d q u i r i ó 
cinco d é c i m o s , que u n a gran parte c e d i ó á 
la barr iada de l Zapil lo . 
L o s industr ia les y revendedores del mer-
cado poseen los otros cinco d é c i m o s . 
L a temperatura . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer : 
A las ocbo de la m a ñ a n a , 10 grados. 
A las doce, 18. 
A las cuatro de la tarde , 14. 
Temperatura m á x i m a , 18 grado-
If'em m í n i m a , siete. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 70 4 mm. Var iab le . 
S L M E J O R P O S T R E 
E n e l Banco de E s p a ñ a se han suscr ip-
to ayer 1.405.000 pesetas en Obligaciones 
del Tesoro 4 por 100. H a s t a la fecha van 
solicitadas 75.490.0-00 pesetas. 
A s o c i a c i ó n de Aotores E s p a ñ o l e s . 
E l gá'bado 24 de los corrientes, á las dos 
en punto de la tarde, se c e l e b r a r á en l a 
casa social, P r í n c i p e , 27, l a c o n t i n u a c i ó n 
de la Asamblea general ordinaria , suspen-
dida el dominngo ú l t i m o , á causa del I n -
cendio de l teatro de la Comedia . 
L a J u n t a d irect iva supl ica l a puntual 
asistencia, i 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
21 DR A B R I L t>R 1915 
B O L S A D E M A D R I D Prcce- _ . dent8.lDe,»0y 
E n Astorga se e s t á n realizando activos 
trabajos , encaminados á dar la mayor so-
\ lemnidad á la c o n m e m o r a c i ó n de las bodas 
!de p la ta de la A d o r a c i ó n Nocturna Astor-
gana, que se c e l e b r a r á durante los d í a s 16 
¡y 17 del p r ó x i m o Mayo, con l a b e n d i c i ó n 
y el beneplá-cito de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po do aquella d i ó c e s i s . 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O S 
MIBKOOIÍES 31.—{VARIAS HORAS.) 
T ^ E S D E Oviedo comunican que l a Aao-
U e l a c i ó n de mineros asturianos, per-
tenecientes á L a Hul l era E s p a ñ o l a , han (pe-
dido á los patronos la j o m a d a de ocho 
horas y e l j o r n a l regulador para los des-
tajiistas. 
L a A s o c i a c i ó n obra independiente del 
Sindicato de mineros socialistas, que t a m -
b i é n tiene preseiitadas otras peticiones. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los patronos p a r a 
t ra tar de las peticiones formuladas. 
j k T O T I C I A S de P l a n i t r dan cuenta de h a -
«• l̂ ber efectuado una e x c u r s i ó n e l conde 
de R o m a n ó n o s , á los cerros de Manacor, 
vis itando a d e m á s los pueblos de Lluohima-
yor y Campos, siendo recibido por las auto-
ridades locales. 
—o— 
H A N comenzado con extraordinaria ani -m a c i ó n las ferias de Jerez de l a F r o n -
tera . 
A\ er se d i s p u t ó en el T i r o de P i c h ó n la 
copa del Rey , que g a n ó el Sr. T e r r y . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á la t irada en que 
h a de lucharse por la copa de la R e i n a V i c -
tor ia . 
E l n ú m e r o de forasteros es extraordi -
nar io . # 
I T A O 
4 0 / 0 interior. 
Serie P , de 50 .MO ptas. nmls . 
" E , de 25.000 
" D, de 12.500 " 
" C , de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serle F . de 24.000 ptas. nmls . 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.00^0 " 
" C , de 4.000 
" B , de 2.000 " 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O amortszable. 
Serie B , de 25.000 ptas. nml? . 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
" B , de 2.500 " 
" A, de 504) 
E n diferentes serles 
5 O/O amoi tizable. 
Serie F , de-50.000 ptas. nmls . 
" B , de 25.000 
•* D, de 12.500 " 
" C , de 5.000 " " 
" B , de 2.500 -
" A , de 50i0 " 
E n diferentes ser ies . . 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
E m i s i ó n de 1 de E n e r o 1915. 
Serie A , n ú m e r o s 1 á 37.940 
de 50 0 pesetas 
Ser ie B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
50(1 pts. n ú m s . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
1 OOpts. n ú m s . l á 4.300 40)0 | 
500pts . n ú m s . l á 31.000 SOiOj 
ObHgadoneg. 
P . C . de Va l ladc l id A r l z a 5 0 /0 ! 
S. E . del M e d i o d í a 5 0 /0 ! 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 O'O 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a 4 0 / 0 , 
U n i ó n Alcoholera Esp.» 5 0 /0 
Acciones . 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano . Amer ican o 
Idem Hipotecarlo de E s p a ñ a . 
Idem de Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d e m Centra l Mej icano 
Idem E s p a ñ o l R í o de la P la ta . 
Comp.» A r r e n d t / de Tabacos . 
S. G. A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes . 
Idem Ordinar ias 
Idem Altos Hornos de Bi lbao . 
I d e m Duro F e l g u e r a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
Idem E s p a ñ o l a de Explos ivos . 
P . C . de M . Z. A 
F . C . del Norte 
Ayuntamiento de Madrid . 
E m p r é s t i t o 1868 
Idem por resultas 
I d e m expropiaciones Inter ior , 
I d e m id. E n s a n c h e 
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zonas, nÁra. 16, rntentá poocr fin á «u ñ A i 
arrojám 'ose por el halcón á la calle. 
Se c a u s ó lesiones graves, pasando, despn& 
de asistida en la C a s a de Socorro del distrito, 
al Hospita l provincial. 
DI estar enferma y sin trabajo l a decidk» 
á tan extrema reso luc ión . 
— J u l i a n a Melero Miguel, de treinta y cua-
tro a ñ o s , s u f r i ó quemaduras en las manos y 
en cd muslo izquierdo a l inflamáx-sele el alco-
hol de una maquinilla. # 1 -
DE L A GUERRA 
ofrece comunicar e s t u l t a m e n t e á todos los 
que su fre s : neurastenia, debilidad gene-
ral , v é r t i g o s , reuma, eatóraa^o, diabetes, ti-
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner 
viosas, un remedio S'-ncillo, verdadera m a r á -
vi l la curat iva , da resultados sorprendentes, 
QUO una casual idad le hizo conocer .—Cura-
da personalmente, as i como numerosos en-
fermos, d e s p u é s de usar en vano todos loa 
medicamentos preconi/ados hoy. en r e c o n o c í , 
miento eterno, y como deber de c o n c i w i c i » , 
hace esta i n d i c u c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , pura-
ment<> humanitar io , es la consecuencia de un 
voto. Dir ig irse ú n i c a m e n t e por escrito á doña 
C a r m e n H . G a r c í a . A r i b a u , 24, Barce lona . 
T E A T R O R E I A L . 
L a Eimpresa de nuestro pr imer teatro l í -
rico ha recibido u n a R e a l orden comunica-
da por el Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l la s Arte s , aprobando Integramente, 
la l i s ta de la c o m p a ñ í a quo h a b í a presen-
tado i ' u c o n s i d e r a c i ó n , y con destino á 
la p r ó x i m a temporada de pr imavera . 
CumiplMos, por lo tanto, los requisitos 
legales, en breve a p a r e c e r á n los carteles 
con la p u b l i c a c i ó n de dioha l i s ta , decla-
rando abierto el abono. 
A y e r celebró sesión la C o m i s i ó n provincial 
riie Madrid bajo la presidencia del S r . Sor ia 
(D. A r t u r o ) . 
E n t r e otros asuntos fueron estudiados los 
siguientes: 
Informe del decano del Cuerpo m é d i c o , 
moción de los señores vicepresidente de ia 
C o m i s i ó n provinciaá y visitador del Hospi ta l 
provincial relativa á la organizac ión del nm*-
vo Laboratorio provinciail, clasificación de 
haber pasivo á faVor de l a viuda del jefe de 
Negociaxio de las oficinas centrales de l a D i -
p u t a c i ó n , D . A í f r e d o A v e n d a ñ o , y abono á 
l a misma s e ñ o r a de los haberes que d e j ó de 
percibir el finado, y m o c i ó n del repet i io vice-
presidente de l a Comis ión , S r . Soria, p a r a 
que se reconozcan derechos pasivos á los peo-
nes camineros J u a n L ó p e z y E a f a e l V . Gaa-
m a ñ o . 
ACCIÓN C A T Ó L I C O - A G R A R I A 
E l Secretariado N « c i o n a l O a t ó U c o - A g r a r i o . 
E n v i r tud de loa nombramientos que en 
su d í a se s i r v i ó hacer el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r 
C a r d e n a l Aguirre y de lo dispuesto en e l 
Reglamento que precede, el Consejo queda 
constituido en la forma siguiente: 
P r e s i d e n t e . — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque 
de B a i l é n , .presidente de la Aisoclación G e -
nera l de Ganaderos del Reino. 
V i c e p r e s i d e n t e . — B x c e l e n t í e k n o S r . D . T r l . 
fino Gamazo, terrateniente. 
Secre tar io .—D. Garlos M a r t í n y Alvarez . 
V o c a l e s . — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
la Vega , ganadero; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r con-
de de C a s a l , agricultor; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ¡ 
vizconde de V a l de E r r o , agricultor; T>. Se-
verino Aznar , y e l muy i lustre Sr . D . J u a n 
F r a n c i s c o M o r á n . ' 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , cheque. 9 4,25; Londres , cheque, 
24 ,03; B e r l í n , 0.00.00. 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E T O R R E S 
E s t a barde, á las siete y "media, d a r á e l 
reverendo padre Torres , en la iglesia de l a 
calle de l a F l o r , la segunda conferencia 
d i d á c t i c a de las anunc iadas p a r a el presen-
te mes. 
Cata l ina García J i m é n e z , de cuarenta y 
seis a ñ o s , que kabita en la calle de L a s A.ma-
Marinos capturados. 
POLDHU 21 (11,50). 
Tres marinos alemanes internados en 
el campo de concentración de Douglas SÍ 
evadieron el lunes por la noche, siendo 
'Capturados anoche á pocas millas de la 
ciudad de Nelomtown. 
Exequias. 
POLDHU 21 (11,50). 
Se han celebrado exequias por el 
mandante de brigada Gough, que n m n ¿ 
el 21 de Febrero de las heridas recibi-
das. 
Recompensas. 
POLDHU 21 (11,50). 
Como, recompensa por la destrucción 
del submarino br i tánico E 15, que fué 
hundido para impedir cayese en manos 
de los turcos, el teniente de navio E r i o 
Robinson del buque de guerra Triumph 
ha sido ascendido á comandante. 
También serán recompensados otros ma-
rinos por sus actos heroicos. 
Fallecimiento de Mr. Kane. 
POLDHU 21 (11,50). 
E l conocido inspector en jefe de "Scot-
land Yard"', Mr. Kane , fa l lec ió el lunes. 
Se hizo célebre con el descubrimiento 
del misterioso caso A d o í f Beek. 
En los Cárpatos reina la calma 
POLDHU 21 (11,50); 
Reina una tregua de calma en los Cár-
patos. 
E l domingo han sido rechazados dos 
ataques austro-alemanes al S u r y Este del 
paso de Rostoki, donde los rusos han ocu-
pado la vertiente Sur. 
Un discurso de Mr. Asquith. 
POLDHU 21 (11,50). 
E n un gran mitin celebrado anoche en; 
Neweastle, ^ I r . Asquith pronunc ió un elo-
cuente discurso dirigido á los obreros de 
las fábricas de armamentos en las orillas 
del Tyne, con el objeto de aumentar la 
producc ión de las municiones. 
L a multitud se ap iñaba en la sala, ova-
cionando calurosamente al orador, v i é n -
dose sobre el estrado lo siguiente: " E n -
tregaremos lo pedido." 
Declaraciones de Wilson» 
POLDHU 21 (11,50 n j 
E l Presidente "Wilson, hablando en nn 
banquete de la Asoc iac ión de la Prensa 
de Nueva Y o r k dijo que los tiempos pa-
sados eran bastante di f íc i les , pero los fu-
turos s erán mucho más complicados. 
E s evidente que los asuntos mundiale* 
se acercan con rapidez á su resolución. 
E n ese preciso momento l legará la hora 
decisiva para los Estados Unidos. 
A ñ a d i ó que no hablaba ego í s tamente a l 
decir que el deber del pa ís en la actuali-
dad puede definirse en el mote; "Los pr i -
meros los Estados Unidos." 
Dijo que la base de la neutralidad es 
la s impat ía hacia el género humano, y l a 
prueba de s impat ía es estar siempre dis-
puesto á ayudar á todos los adversarios 
después de terminar la guerra. • • 
JUVENTUD D E L CENTRO 
DÉ D E i ^ S A . S d C I A £ 
E l Círenio de Estudios , S e c c i ó n de Cien-
rías, se r e u n i r á esta tarde, á las siete, p a r a 
dar lectura á l a Memoria de D . J o s é M a r í a 
I ñ i g u e z sobre " L a h i p ó t e s i s de Lap^aee'^ 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
P R U J í O E S A . — A las seis ( f u n d ó n espe-
nial, á precios e&peciades). E l tercer m a r i -
do y Sangre gorda. 
L A K A . — A las c inco . Amanecer ( t re s a c -
tos ) . E l amor brujo y Pas tora I m p e r i o . — 
A las diez y cuarto . (doble ) , Asnaaecer 
(tres actos) y Pas tora Imperio. 
IKAIIZIUEIIA..—iA fas se i s ( p o p u l a r ) . 
Amores <ie aldea y Molinos de v i en to .—A 
las d.iez y m e d i a ( p o p u l a r ) , E v a . 
APOLO.—(218.* vermouth de g r a n mo-
d a ) . — A las ©eis (y media (doble) . L a n i ñ a 
de las plancftias, l a F o r n a r i u a , e n su reper-
torio, y LA p a n d e r e t a . — A la s diez y media 
(doble) . L a n i ñ a de las planctoas, la F o r -
nar ina . en s u repertorio, y L a pandereta. 
O E R V A X T E S . — A las seis y media (sec-
c ión vermeutfli) . M i querido Pepe ( J o s ac-
t o s ) . — A las diez y media ( d o b l e ) . Pas tor 
7 Borrego (dos íuctos en cuatro c u a d r o s ) . 
C O M I C O . — A las siete (senciOla). I s i d r í n 
5 L a s cuarenta y nueve provincias ó I d e a l 
R e c u e l o . — A las diez y media ( d o b l e ) . L a 
herencia de G i l ( cuatro a c t o s ) . 
P f w L N O I P E A L F O N S O . — i D e cinco y me-
dia á. ocdxo y media , y de nueve y media á 
doce y media ( s e n c i l l a ) , grandes é x i t o s : 
•'•C&eri B i b i " , " I L e r m a n i c a " , "Cazaidor de 
osos" y otras . 
I M P R E N T A : r i Z A U R O . 14. 
la escritura de la 
YOST con todas las demás. 
CASA CENTRAL: BARQUILLO, 4 
Casas propias de la Y O S T con mecánicos para reparación en casi todas 
las capitales de España. Agencias en todas las poblaciones importantes. 
MADRID. Año V. Núm. 1.261. Jueves 22 de Abril de w i s . 
L o s m á s s u r t i d o s d e M a d r i d . T o d o m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e . V e n d e r m u c h o c o n p o c o b e n e f i c i o e s e l l e m a d e e s t o s A l m a c e n e s . 
V E S T S D O S D E S E D A F A N T A S Í A 
Por 25 -pesetas rico corte vestido crespón seda de la China. 
Por 23,80 de mesalina de seda alemana, -
Por 19,80 de Eolien de seda, y 27,60 de Faille seda. 
Por 29 de piel de se Ja negra, 
V E S T I D O S D E L A N A N O V E D A D 
Por 7,50 pesetas elegante corte vestido batiste de lana. 
Por 9,75 de lana lavable listas de seda. 






Por . 3,90 
Por 2,80 
de lama Sajonia, y 7,50 de tina lana negra, 
de lanas inglflsas, y 5,70 alpacas todos colores, 
de piqué blanco uiagnífíco. 
•¿v. f-ostillas fantasía, todos colores, 
df Panamá inglés lavable, 
de nansouk especia] pnra comunión, 
velo de primera comunión. 
B L U S A S 
Por 6,30 pesetas precioso corto blusa gasa Voilé de seda. 
Por 8,60 de Tusol de seda, y 7.4Ó Bengalina seda. 
Por 11,20 "díí charmcuse novedad, y 5,25 Ktylien ¡r-eda. 
Por ó,10 fir seda liberty, y 7,80 crespón .rio la Cbina, 
Por 6^L0 do sorla japonesa, y 3,50 seda lavable i . " colores 
A R T Í C U L O S D E ViAÜE 
3,25 pesetas una mrtleta para viaje, y 1.95 un bolso para ídem. 
3,25 estudies para bastones y paraguas. 























Modelos nuevos de luj 
mantas para viaje, 
a.Imoliadas de niiraguano. 
camisas caballero cómodas y elegamtes. 
media •docena pañuelos .iarefxSn' y vainica 
sábanas af elpadas para baño, 
toallas afelpadas. 
un frasco con un litro Colonia ó quina, 
una caja jabón dé rosas. • - • 
cepillos p." uñas; 0,75 p* cabeza, y 0,70 p« ropa 
jo, blan( os, «Se batista labrada con ricos bordados, p0, 
por 0,60. 
F i J 
0,45; con entredoses bordados, p e r d i ó , y con tirantes, por l',50. Plegados coj 
I B R E 
Admite imposicioues y coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 anual en primaras hipotecas, constituidas prooisaniénte 
á nombre de ios imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e e í é m construidas (la mejor garant ía) exentas da 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Lev 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos 4 
C A R M E N , N U M B R O 3 3 . - M A D R I D 
A G U A S m i n e r a l e s 
A T U R A L E S D E 
P ü E M N T E o , D É P Ü R A T I V A É 
Rropietarios: Viuda é Hijos de R. J. CHAVARRI.—Dirección y Oficinas: L-TAD, Madrid. 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, 
C A S A S L L O R E N T E . -
ORFEBRERIA DE ARTE, ARTICULOS DE PIEL y OBJETOS PARA REGALOS, 
D. - PRÍNCIPE A L F O N S O , 9 , M U R C I A [ A , 8 6 , 
A D O S 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O ! ^ ^ N O S ^ K E . ; ^ N Ü E V A T IJERA DE ORO| A 
R e t e n c i ó n y c u r a c i ó n r a A i c a l en t o ñ a s ^ n c o m i e 2 "duplica^ G r a n S a s t r e r í a de la V i u d a de Carrascosa . Pro- ^ 1 ^ ^ ( ^ 1 1 1 1 ^ 
edades, s in operar, con comodidad, re-:do> Apartado 171i Madrid- veedora de la Sociedad C a t ó l i c a Josefina y varias lu 111111U V l l i l m m t U 
cato y en breve tiempo..—ABIMIRABLÍE C O N I S O U D A T I V O . — Ai&ierta infalible-; *.v Sociedades religiosas. Espec ia l idad en t ra jes de pana: 0 
mente: no sufre e n g a ñ o n i d e c e p c i ó n quien ú n i c a m e n t e acepta lo s á n c i o n a d o j - _ I > Ü o A Q c a b a l I e r o s y niños-
por l a E X P E R I E N C I A , reconocido por la l O I E N C I A y refrendado en el a l t o , / ! , O ST l&&ií>». r%.& ^ Q ^ ^ Estudios , 16. Madrid . 
P O D E R J U D I C I A L . Anteojos roca del B r a s i l . | _ . , 
G R A N A D E J - i A X T O , S U M A P E R F E O T I B I L t l D A D : 'Siendo de fama miundiali ( G A R A N T I A A B t í O L Ü T A 
y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del trata/miento no operatorio! V A R A Y L O I ' F Z 
m especial ista D. Pedro R a m ó n , P A T E N T I Z A D O Y E N A L T E C I D O A N T E L O S | _ ¡ . „ ¿ B 
T R I B U N A L E S D E . J U S T I C I A .sería u n a temeridad seguir sufriendo hern ia - -
Acreditados talleres del esoultor 
V I C E N T E T E N 
S E l !NJ O FR 
Anuncios en Val las , Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
loccitu de carteles en to-
das las provincias de E s -
.'(•quebradura) - hoy-que- cuantos- quieren, s in la cruenta o p e r a c i ó n ni r e c i d i v a s ! - - t ^ r ^ - r r~ rs T " - * "^AIT"* * ̂ * T T- A * f T paBa-
( s in molestias y ú n i c o gasto) , se quitan el sambenito de ta l dolencia. snsitMILIO U O R T E S f^V^"6.5'A'^1'6,3 ? toda cl'Jlse de c a r p i n t e r í a r e - preC¡os s i a c o m p e í e n t i o 
molestias, sufrimientos y peligroiB, b a s t á n d o l e s dirigirse : á este . despacho:; ^ ^ ¡ ^ Esquedas de l'g1053- A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n - püi-a « n u n c i o s , reclamos. 
C A R M E N , 38, 1 . ° — - B A R C E L O N A . — P í d a s e gratis folleto instructivo. : • d e f u n c i ó n y aniversario , ¡ c a r g o s , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l , aoticlas, esquelas y ani-
E l o r t o p é d i c o especialista D. -Pedro R a m ó n , se ha l laná en "Ma-
d r i d los d í a s 15 ,1'6 y 17:: de Mayo; r e c i b i r á de diez á una 
n a ñ a n a , y de cinco á siete tarde, en e l Hotel Orlente ( A r e n a l , 4 ) . ' 
y 
Jacometrezo. 50, primero. | Parala correspon4enrl«, 
Madrid . VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
versarlos. 
A B A D A , 5, l . » 
® • Compre usted 
fes discursos Dronunciados par it 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarms Martinez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndex 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
I » r e t o l o : U N Í A F> E l S E T A p g; De lente .ea el Kmsc» d9 
IL DEBATE, calle de Alcali 
I 
Dentro de este S e c c i ó n publicaremos a ñ ó n e l o s c u y a e x t e n s i ó n no 
sea superior á 3 0 palabras. S u precio "es e l de 5 c é n t i m o s por 
palabra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que 
s e r á gratu i ta para las demandas de trabajo s i los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex» 
cedan de este n n m w o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos I n -
teresados den personalmente la orden de publicidad en este A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
S A C E R D O T E graduado,! O F R E C E S E p a r » acorn-
eo ¡j inucna p r á c t i c a , d a ' p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s , 
lecciones de pr imera y se- Sierpe, 8. 
E L DEBATE Madrid. 
E l Correo E s p a ñ o l Idem. 
E l Un iverso . . . . Idem. 
E l S ig lo F u t u r o Idem. 
L a L e c t u r a D o m i n i c a l Idem.' 
L a Defensa Soc ia l , Idem. 
E l Eco del Pueb lo Idem. 
L a Voz clel Traba jo Idem. 
E l F u s i l Idem. 
E l Correo 0*1 N o r t e San Sebastiáu. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
^ D i a r i o de N a v a r r a Pamplona. 
J E l Pensamiento N a v a r r o Idem. 
% B e r á l d o A l a v é s Vitoria. 
J L a Gaceta del N o r t e Bilbao. 
• Euzkadk Wem. 
^ E l . Pueblo Vasco Idem. 
¡ A u r r & r á ! Idem. 
E l Pueblo C á n t a b r o Sabta'rider. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s Idem. 
L e a l t a d Idem. 
E l Carban jón Oviedo. 
E l Pueblo A s t u r Gijón. 
E l Eco de Ga l i c i a Córnña. 
G á H e i a Nueva Idem. 
D i a r i o de Ga l i c i a Santiago. 
L a R e g i ó n Oferse. 
L a Voz de la Verdad' Lugo. 
D i a r i o de A v i l a Avila. 
E l Regiona l Ydládolid. 
E l Correo de Z a m o r a Zamora. 
E l D i a r i o de la Rwja~ Logroño. 
E l S a l m a n t i n o Salamanca. 
D i a r i o de L e ó n León. 
E l Castel lano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-ReaL 
Vicia Manchega Idem. 
E l N o t i c i e r o E x t r e m e ñ o . . . . . . Badajoz. 
D i a r i o de C á c e r e s Cáoeres . 
E l Correo E x t r e m e ñ o . . . . , Tdem..,-
L a Voz de Valencia . Valencia. 
D i a r i o de Va lenc ia . Idem. 
E l C a ñ ó n Alicante. 
E l Correo C a t a l á n . . . . . . Barcelona. 
L a Voz de l a T r a d i c i ó n . . . i , Idem. 
L a H o r m i g a de O r o . . . . . . . . . . . . . Idem. 
L a Tr inchera .* . . . .* , Idem. 
E l Socia l í d e m . 
E l Vade-mecum del J a i m i s t a Idem. 
Bibl io teca Valenciana Papu l a r Idem. 
E l Correo de M a l l o r c a . P a l m a Mallorca 
E l Defensor de C ó r d o b a . Córdoba, 
E l Correo de A n d a l u c í a . ». . . . Sevilla. 
É l Correo de C á d i z . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independenc ia . . . . . . . Almería. 
L a Gaceta d e l . S u r . . . . Granada, 
E l Pueblo C a t ó l i c o . . . ...w Jaén. 
E l N o t i c i e r o Zaragoza. 
E l P i l a r Idem. 
S I b é r i c a ». Tortosa. 
I I N Í G Í E I Í M Í E R O O El I V I I I S J A 3 
F A L L E C I O EN TURON (ASTURIAS) E L 17 DE I B R I L D E 1915 
A L O S V E I N T I S I E T E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
S^i viuda, doña Victoria Pulido; hijos, Andrés y Pilar; padre, D. A n -
drés Tornos y Alonso; madre polívica, doña Teresa Oonzilez, viuda de Puli-
do; abuela, doña Bladia Alonso, viuda de Tornos; hermanos, hermanos polí-
ticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se s i r v a n encomendar su a lma á Dios 
y tenerte presente en sus oraciones. 
To^as litó Misas que ê. celebren los días 22 y 25 en la iglesia de San 
José, y el 24 en Ja de San Andrés de los Flamencos (calle de Claudio Coe-
11o), s e r í a aplicadas por el eterno descanso'de su alma, así como los funera-
les, que tendrán lugar el 22 en la iglesia de San Tirso, de Oviedo, y el 23, en 
la parroquial de L a Felguera. 
Las Misas Gregorianas darán principio el día 26, á las diez y media, en la 
iglesia de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá). • 
Varios señores Prelados han conce dido indulgencias en la forma acostom-
hrada. 
, 7 y 9. 
H I J O D E E . H E R N A N D E Z . — C A L L E D E L A P A Z , 6, A P A J i T A D O 3 8 8 .—M A D R I D 
lili! C i H Oí ÍH BPlilRflR B e r n a r d i t a Soubirous, . Venerable Sor B«P> UuLnUIl narda , de - la C o n g r e g a c i ó n de Hermanas áa 
•|.4á C a r i d a d , de N e v e r s . — V e r s i ó n castel lana del R. P . Alvarez de L u n a , O. S, B. 
X U n volumen en 8.*, impreso en lujoso papel, i lustrado con el retrato de Ber. 
nard i ta y varios grabados alusivos á su vida. E n r ú s t i c a , 3,5-0; - art íst icamente 
J en-cuadernado e n tela, con plancha, 4,5-0 pesetas. 
I I F A R A E L mES D E M A Y O Y P R I M E R A C O M U N I Ó N 
J E L I D E A L M O M A R Q U I C O 
VERANEANTES 
P L A Y A S a r i s t o c r á t i c a s , 
fréndese ó a r r i é n d a s e ho- ^ •¿•d"a'''¿ageñá¿za'á doml-i 
•el v ia jeros bonito amue-cIl io> R a z ó n i p r I n c i p ^ 7.1 * ™ * 0 * * ™ ' f t ^ Z ® * ® I N C O N M O V I B L E D E L A V I D A N A C I O N A L 
alado xamilia. Dos grandes nr ínr íno i i m a ae gobierno, i^isi* aei ~ , , J -n _ • 3 
focales V é n d e s e c l s a 76- * Correos, postal 460. Conferencia de D. F é h x L l a n o s y T o r n g h a . 
-•ndad T e r r e n o para ho-! D A R E C A S A é madre é! Se vende, al precio de o0 c é n t i m o s , en e; Kiosco 
belito ' Informes: I l u s t r a - bija por asistencia. Lista,1 P R O P E S O R p r á c t i c o / d e E L D E R A T E . 
t r a c i ó n , 4. 2 .° , centro. i c é d u l a 12.564. .sistema M a n j ó n o f r é c e s e 
para lecciones. L i s t a , ce-
M E S D E M A Y O ó de Mar ía , en prosa , L A \ T R G E N M A D R E del Buen Consejo* 
» » » » » » ' » « ' » » - » » » » » » » » » » » » » ^ - » ^ - » 4 ' < » » • » ^ < > ^ » - » < » » t g x » » ^ » ^ » » ^ » » • » • • • • • < » » < » » « - » » » » ^ » ^ . $ - ^ > » » F verso, con ' meditaciones, ejemplos 
y r imas , por el R . G a r c í a de la 'Igle-
V A R I O S 
A G U A S D E C O R C O N T E , 
recomendadas por los m é -
dicos contra las arenillas. 
R E V E N D E hotel' con 
Jardín, agua , . c a l e f a c c i ó n y 
casa para el guarda . V i . 
uaroz, 5, Prosperidad. R a . 
í ó n : L u c h a n a , 39. E d u a r -
do Sanz.-
U R O E X T E . - F a m i l i a c a -
S E S O R I T A de compa- dula n ú m . 34.281. 
n í a o f r é c e s e buena casa. . 
Sabe piano. O l ivar , 6. J O V E N estudiante, »\% 
— o ^ i m ' n . r ^ . '~ recursos, venido provin-
S E Ñ O R I T A mecanogra-iciaaf degéa secretarla par-
Asta, desea c o l o c a c i ó n mo. ticu3ar 6 i n g p o c c i ó n cole-
ÍÜf̂ íf a • ^ ' ' g i o . ayudarse c a r r e r a . 
' j F u e n c a r r a l , 2 2o p o r t e r í a . 
principal!. 
• M O D I S T A francesa. Cor . l r : 
ta, prepara, d a lecciones: P R O F E S O R de canto, 
corte domicilio. A l b e r t o ! ' 6 " 0 ! - ^a l iano . da leccio-
A g u i l e r a , 12 l^3 & w z a h i o de hospe-
_ ¡daje . R a z ó n : A d m i n l s t r a -
C O S T U R E R A , sabiendo toltca, por ausentarse, ven- « « . ¿ t * — , „ i modista, o f r é c e s e á comi, de en condiciones, b u e n : „ „ , ^ ¿, „ C O L O C A C I O N : la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa de campo 6 
escultura de S a n Antonio, J O V E N , p r á c t i c o cuidar.f inca do recreo; e i marido 
piano 5- á n g e l u s o r q u e s t a l , ; ^ 0 - E c o n d v i i c ^ 
ron muchos rollos, y u n a __1 ' 
c ión D E B A T E . 
de P a d u a , en t a l l a de l .SOienfermos, o f r é c e s e . Rete . 
metros. F a c t o r , 10, 3." d e . 
recha , de diez á cuatro. 
A G U A S D E C O R C O N T E , 
rencias Inmejorables. J a r -
dines, 7, 1.a izquierda. 
S E Ñ O R A distinguida, 
recomendadas por los m é - i prác t i ca en labores, desea 
dioos contra e l artr i t i smo. colocarse. Inmejorables la -
es entendido en asuntos 
de agrien I tura . Informes: 
D. Narc iso B i r l a i n , en Al i -
cante. 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H . 49 . Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
\ f [IJIS 
t a B f elR. P . L i l i s M M y E t T a z q i i . 11 
Doctor en Derecho, Licenciado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor tíj Estudios Superiores d e 
Deus'.o (B i iüao) .—2.11 e d i c i ó r . notablemente a u -
mentada .—Un volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Social Popular' , •> pta-s., d i r i g i é n d o s e á 
la Oí ic in . de Trabajo ( B r u c h , 19. Apartado 2 73. 
B a r c e l o n a ) . 
V E L A S D E C £ Í Í 
C H O C O L A T E S ^ 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜ 
V I T O R I Á # 
V e n t u e n l U a d r i d s A A r D K i ^ I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Nuevo Mes de M a r í a , sacado, en gran, 
parte , de l a Hi s tor ia de N.* S.» clel 
B u e n Consejo, de Mons. Dillon. Tra-
ducido y adicionado por el R . P . 
Negrete, O. S. A . Contiene además 
Novena, T r i d u o , etc., etc. U n volu-
men, encuadernado, 1 peseta. 
M A N E R A P R A C T I C A D E L L E V A R A L O S N I Ñ O S A 
• sia.—^Un volumen, encuadernado en 
| l te la , 1 peseta. 
I! F L O R E S D E M A Y O . Nuevas canciones, 
fj con un d i á l o g o , por el m i s m o . — U n 
jj folleto, 0,2-5 pesetas. 
j ! D E V O C I O N A R I O S P A R A L A P R I M E R A C O M U N I O N de m u c h a novedad, 
i i e lefantes y sencil los, con Oficios y oraciones especiales para este S a c r a mento; 
Si encuadernados en blanco y pieles finas. Var iedad de precios desde e l m á s eco^ 
11 n ó m i c o . " . . 
R E C O R D A T O R I O S de las mejores f á b r i c a s extranjeras . Modelos nuevos ha. 
chos exclusivamente para esta casa.- de delicados asuntos piadosos. 
O B J E T O S P I A D O S O S . Rosar ios blancos y de n á c a r . Capil l i tas , cuadros y otros 
muchos objetos de capricho, propios para c o n m e n n o r a c i ó n de tan solemne acto. 
P a r a m á s pormenores, solicitar e l C a t á l o g o Genera l y Boletines, que s« 
mandan gratis. 
por el p r e s b í t e r o de la U n i ó n A p o s t ó l i c a 
D . F . J A V I E R M O R H X O Y M A i R T L V E Z 
Obra cuya lectura intere.5a á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n i ñ o s p a r a l ^ 
recibir dicho Sacramento. 
D e venta en e l Kiosco do E L D E B A T E , á 1 peseta. 
e n c í a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
P R E P A R A C I O N Hac ien -
da, Pr is iones , Derecho, B a . 
chil lerato. Q u í m i c a . L a g a s -
ca, 45, 3.° 
P R A C T I C A N T E M e d l c l J Se ha puesto á la venta , a i precio de 50 c é n t i m o s , 
.na , C i r u g í a buena cohduc- la Conferencia inaugura l del curso organizado por 
formes. A l c a l á , 98 L a Pa- i ta j desea 'co locación. " I n . la Juventud M a u r i s t ü . pronunciada por e l i l iustrísi-
r i s i é n . : f o r m a r á n : M a r q u é s U r q u i . Í m o Sr- Antonio Goicocchea sobre e l tema " P a -
C A B A L L E R O d< sea co- io ' 40- triotismo y civismo". 
Se vende en e l K i o s c o de E L D E B A T E . l o c a c i ó n , por modesta que¡ P R O F E S O R A de fran-j 
sea. Velarde, 12, segundo, i c é s . Lecc iones á domicilio, 
• S I M I E N T E S d e Daikons izquierda. I Honorarios m ó d i c o s . Se-i 
gigantes del J a p ó n , T n - \ p F R < . n v . ' . rna1 . . . ' r r a n o , 80. bajo, interior 
b é r c u l o de g r a n t a m a ñ o , i ^ B S O N A formal , ae ¿ e r e c h - * i 
que s irve p a m l a a l imen-conf ianza . deBea cargo en 
tac ión y rpara forraje . oI ic i -a ' sabiend<> ^o11^13"!-
planta ide g r a n i n t e r é s , ? ad- R a z í n : T a h o n a de 
para e l labrador e s p a ñ o l . las Descalzas. 4. 4.* i n 
¡El M a t e r i a l . A g r í c o l a . — jtenor. 
Zabalbide, n ú m e r o s 11 y— 
13 .—^Bübao. 
C O C I N E R A con infor. 
mes, o f r é c e s e . Moratin, 33 
cuarto. 
S E O F R E C E buena co.; 
V I U D A s i n famil ia , de- c inera c ^ ó l i c a . ; 
_ _ _ sea serv ir sacerdote ó casa Manzaua 15 {z I 
C O R C O N T E . V™* E m i l i a . Inmejorables quierda. \ m í \ A G U A S D E _ 
necomendadas por los m ó . p r e f e r e n c i a s . Pez, 28 . 2 
dicos contra la diabetes. 
pronunciada en la Semana 
Í: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padra 
D e v e a t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E ; una peseta 
DM LA GUE-
Se remite á provinnas por 2,30 p e s e t a s j al 
extrajijero por 2 , 5 » p e s e t a s . De veuta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
O F R E 1 C B S E practicante' S E Ñ O R A formal é ins- . 
D ^ I o o t . M l % ^ , t r u f i d a ' ^ b i e n d o f r a n c é s , ^ r m f a c i a ; c o ¿ r a ^ r ' e s c n - ' 
B O I S a d e l t r a b a l O se ofrece como s e ñ o r a de ^cente'.et5- M a r t í n H e ros / 
— | c o n u p a ñ í a . - p á r a dar l e e - ! ^ p r i n c i p a l . . ( 4 f t l ) , 
N E C E S I T A D T R A B A J O : ^ . ^ ^ ^ I ^ i , * > ™ * < * ? ™ * " M o ] 
J O V E N conociendo s u , r i o r , bajo derecba. 'ó lacayo. Tn1>ulete, 8,| 
o b l i g a c i ó n y manejo . a r - l 
shivo, desea s a c r i s t a n í a en! 
Bseauio á nuestros 
obrador. 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama • 
( 4 6 2 ) ; suscriptores. 
Puede u s t e d 
p a s a r v a n o s « D I N D A D E B U E N O S A I R E S 
Oías a g r a ü a - Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y de CAdiz el " i 
b l e m e n t e a i s - para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo & 
t r a í d o c o n Ja l e c t u r a d^l m á s a m e n o de l o s viaje de regreso desde Buenos A i r e s el día 2 y de Montevideo e l 3* 
l i b r o s d e ACTUALIDAD PALP lTANTE, ^ X E W . y o R K , C U B A Y M E J I C O 
' f ñ ñ f 5 íirSIl I I O T n i i r & i r n PANTASÍaso- Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Mál*pa 
el 28 y de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , H a b a n a , Veracruz y Puerto Méjico . H«-
greso de Veracruz e l 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
' Servicio mensual , saliendo de B i lbao e l 17, de Santander e l 10, de G\ ¡6n 
•el 20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 
y de H a b a n a el 30 de cada mes^ parü C o r u ñ a y Santander. 
U I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l saliendo de Barve ioua el 10, el 11 de Valencia , e l 18 <i« 
i M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tene-
tlí**, S a n t a C r u z de la P a l m a , Fuer te Rico , Habana; Puerto L i m ó n , Colón, Sa-
jl^anilla, Curaoao, Puerto Cabello, y L a Guayra . Se* admite pasaje y carga con 
¡ t r a s b o r d o para Veracruz , Tampico, Puerto Barri<&i Cartagena de Indias , Ma-
L a conferencia de D. AntonJo Ballesteros, c a t e d r á J r a c a l b o ' Cor0' C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del P a c í f i c o , 
t ico. d3 J a Univers idad Centra l , se vende en e l K l o s - j L I N E A D E F I L I P I N A S ' 
co ü e E p D E B A T E á 50 c é n t i m o s . Trece viajes anuales , arrancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Co* 
í—— ¡ r u ñ a , Vigo, L i sboa . Cádiz , Cartagena y Valenc ia , para sal ir do Barcelona cada 
S B ^ ^ S ^ ^ ^ g r a l cuatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o . 3 Febrero . 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
A n i S J l í^P f a r » D i o a *T/-* n T T ^ 33 Junio. 21 Jubilo, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y * iUijil VL L A & a F D i \ A r Í ¿ A lííf Dic iembre; para P o r t - S a i d ^ Suez, Colombo, Smgapore. Ho l io y Mani la^ Sali^ 
. P O R D O N J O S E 
' A N T O N I O B A L B O N T I N 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de 
LA ACTUACION M LA CIUDADANIA 
Madrid ó Barcelona. Refe gobi€rno P00* fc^íia 6̂  O F R E C E S E portero, 
rencias inmejorables . E s - sacerdote- Madrid 6 fuera. Madrid 5 fuera, entendien-
sribid: D. M. , p r e s b í t e r o . C a r m e n . 14, 3.«, 3. 
Salitre, 5. S E Ñ O R A , b u « n o 8 infor-
mes,, se ofrece c o m p a ñ í a 
L a s obras completas de Donoso C o r t é s , que cnes-
do foa 'baner ía . ' ¿"ribuaete, 1811 5 0 Ptas-: las a d q u i r i r á n nuestro5 suscriptores 
obrador. ( 4 6 3 ) por fac iendo el « m a r g o directamente á l a A d -
.. .. 1 1 m i n i s t r a d ó n de E L D E B A T E . 
S O L A M E N T E por comi " « 7 ' w"1A'fÍ',I*¡ O F R E C E S E profesor 4' . ^uestr^s suscriptores de fuera do Madrid, renj l -
cía lovencomoetente hon 6 « J 1 ^ ^ f n casa cstóli-dOTOÍ<.ilio> bac,hillerato Ma. t lrán a d e m á s . 2 ptas. para e r f r a n q u e o y ce.rtincado. 
aa, joveu compecenre, n o n - c a Costanil la Desampara-1 ^¡5*5^=. p i ¿ 7 a n n h a ^ 
rado1 bueno, s in recursos,:doa 3 balo derecha. I ^ m a t i ^ s . . f iaza Bi lbao, 
|7, tercero. ( 4 6 4 ) e n s e ñ a r á pr imeras , s e g ú n . 
das l e tras ; t r a b a j a r á es-! S E Ñ O R A viuda, desea' . i v r - ^ . „ . " 
critorio, criado, l a c a y o , i a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó n i ñ o s : , j , ,r '^, A ' 8a-
mozo. Cualquiera ocupa- ó cuidar de casa. T a m b i é n ! b w m d o / r a n c é s ' Conta-bili-i 
c i ó n acepto agradecido. I n J a c e p t a r í a porttíría. puea dard' ofrec«Ke-' Legamtos , 
formes: c é d u l a 6.855. [tiene un h i jo mayor d« 27' 4-' i»<lul«raa- 46o) 
c ^ x v ^ c ^ * ^ ^ * L c m T W POPÜITAI;! 
co y herramienta o f r é c e s e .PrinC'Pal I c A T O L l C Ü D E L A IN. 
trabajar j o r n a l ; encarga-i O F R E C E S E s e ñ o r i t a d»- M A C l ^ í i A U A .—R e y F r a n J 
r í a s e de o b r a por admí- ¡ pendienta comercio, caaa cisco, 5 . — H a y ofertas do! 
mstracion, Madrid ó fu©- í o r m a l , educar n i ñ o j ó trabajo para los oficios si-
ra. Toledo, 96, V i c t o r i a n o _ a c o m p a ñ a r B e ñ o r i t a a . San guientes: a y u d a n t e s do c© 
K a r t í n e z . 1 A n d r é s , 1 d u p l i t « 4 a . Iwfctei» y • n U x i m a d o r e ¿ 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
c. con un prólogo del SR, VAZQUEZ Mllh 
P O I , L E T 0 DE P A L P I T A N T E ACTUALIDAD 
EL D E S A T V la ida basta Barcelona, prosiguiendo el v ia je para C á d i í L i sboa , Santander 
^1 y Liverpool . Servicio por trasbordo para y de los puertos de l a cos ía oriental 
1 de A f r i c a , de l a Ind ia , Java , Sumatra , Ch ina , J a r ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O F Ü O 
Servicio mensua1 saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3, de Alicante 
©1 4, de Cádiz el 1, para T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n L a s Palmas , Santa 
Cruz de Teneri fe , S a n t a Cruz de la P a l m a y puertos de ía costa occidental da 
Á f r i c a . . 
Regreso de F e r n a n d o P60 el 2, haciendo las e s c a l a » de Canar ias y de w 
P e n í n s u l a iiwlicadas en el v ia je de ida. 
L I N E A D E B R i A S I L - P L A T A 
O r i c n t a c i o n o s 6 indica-
c iones para la f o r m a c i ó n 
^e S I N D I C A T O S A G R I -
C O L A S . 
E l agricultor y el obrero 
eu el S indicato A g r í c o l a . 
A l g u n a s , in s t rucc iones 
para ut i l izar SÍUS ventajas 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao y Santander el 16, do Gljfin el l7' « _ .1. -I O J7 _ tTt «1 40 sis. T ; ̂ . 1 _ . „ „ . . 1 . t'ÍC 
, P O K D O N A N T O N I O . M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICI I,TOn DE DUEÑAS (PALEXOIA) 
P R E C I O : 0,25 
*3KJ v e n t a e n e l k i o s c o de E L D E B A T E 
Precio: UNA PESETA. Véndese en ei kiosco de "EL DEBATE". 
— Ide C o r u ñ a ei 18, de Vigo el 19, de L i s b o a el 20 y de Cádiz e l 23 para R 
" Janeiro, Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de regreso desü . 
Buenos A i r e s el 16 para Montevideo, Santos. R io Janeiro, Canariaa, Lisboa. 
Vigo Coruña , G i j ó n , Santander y Bilbao. 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIVINO" : — 
F-stos vapores admiten carga en las rondiciones .más favorables 5' pasajero* 
4 n u i e n é s la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, contf 
ha acreditado en su dilatado e c r v k l o . Todos los vapores tienen telegraiia 
sin nilos. 
Prec io: 4 p t ó s . De venta « „ Kiosco ^ ^ . ^ I ^ T X ^ ^ ' * ' ^ **** " 
P O R D O N E U S E B I O O R T E G i A 
Y D O N B E N J A M I N M A R C O S 
